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~~.o:a:'cl!t~"~lll' .. !:,.!!l~:":: ;..~~ :::~:..::..~~~::..; 
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A111Crifa, Is a peot •tnr.ln til 0\lt ¢rad\1Utr \wbcn It ub 111 to bcllno that 
lhlohaadfolof ... .,to, for tht •-pal'\lllltllt and antqolppH ...., .. wtllo 
U.. Ellcllolo ~uri.,., u ... Mel a ~~~ Lnftuoneola tilt •toe\ tlrlb of Uti, ID 
lloo twlteto.tll'a otrih' of U20, and In tht tallto&d ... d u,.l otrlha of 112t. 
Thcreal'lmorelhaaonllflllllolltnd•haltmtnad-llltlllntlot 
Ualted Stat• who •re conYia~td thiii~IJ an aotptllnr a aq,...., doal ID · 
tll r -laiKhtllltOf t)ll .... and thtr Willi I do .. n ... .llnrathan lea J'C&ft 
"'~"""'*• ,.\Uioa ,.,,.••ltd for Dthl,the Bo¢1•llttua<ll<lato forU.. 
l'rtoldtlltJ, 01101 the hudro4t If l~o ...... da of •olen who Joa•t In lht tad 
ooapltot roaract.lt. IMiroolcftrthtfanncr-l•Mrlll.,..lllllbta ... r<>ldca 
uldt~~ctta""u<lrJ.a•wlrlUtru<l•"*aotloOftloatblollldopiritof<l;... 
unlcnL Bat to uodlt 111 ... latt<l and "lla<iorpon~<l", ~"'"' of fanal.ia 
1fltlolallu .. ceaado\nllctlotlotrdo•aot,_....llld .. •tr¢u_..La· 
A-nc-ao ,...tier lot• lniohlr tlot7 "'1.7 lot oappllt<l •!U. eonlliloutloaa 
I,.. a-~· .. ltlltr ....,a """'• ,oilq, '"" •In ~ lupin Mlltf. 
I 
I' 
JUSTICE 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
In Local 62 &st011 News 
lip AllllAHAM Sl01TD£a, ....... , ... llr A LOC.U. ·ONUVI.a 
' So"'e fn• Weeki "*"• w• h..t 1 ualoo 11 lhl ptnaltt of to .. t~~~: tM Duriar ,..,. of l.ut ••otr wo U. .Ute a .u.te tf !.Wop Ia 1l'lo.lclt. -
-'..-e~ee wlllo tilt n)M'Ht11WU•u ohop ,If aft H•p\Ltd w\U.. wiUo ~• Ia s- 1 few • ...,~ _. o.n Maltlo:r aM wlllla!r 111M-
~ llo.o ••plopr.' -lt.Uoa Ia MIT A,. aow !.hat""' of.......Oo .. wlllo .•entl'lllfla. AbaMt all Ute_....., IMI te nrtr; tltof u.-lt'• wl&MIIIa • 
....... lt-!Mid•tlhlolleo:lfthl U..-lt.U....u•""•~•allioabM ef 0.. Gt .. ral EJ:-.:ortln ..._..of .. , .. ,_.\,lid......,. U..ll'-
~ll~tlot~ .. ~;~;::::: :f:..7 .. :t~,·~~~~:.a,bl;: :~tn~r:_~pl~ .. -=~:: ==-=::r=:r= 
;,. • •••""" of l•portuot Ml'lojecta, eert.ol.IIB&-. of wort.~ .... t!o1. The Jola~ ~ tf --- wen loWrn,... 1 t.W 
"""'-"-'- ••ftdakr....t .... Oo.lllld.IM..,......_~"'Jtii. •ntooll:..tuntqeetu..trprea- U...'loJ a cw~MIIf-~­
...... ~-~....... ~ac..-•JN"OYW .. for boo.r.~ llll<llnite<IIM•to..t.._a•- ..,;aMn.tU..~--. 
wa u ... aow bd • _. ... t.- ... .,., • ...,. It atr~~er. .... non n. u.. -""• e f ellltaabn. w'loldo ... n • ..,... ,....tu .. ~ - lito 1M 
· ·•illwtlldo~l')'a. .... ,.rtiri- ••111 -I.Mtno:l.f-•ur a ,_.. eaUe4for~'"""lna,SeJII- 11111••-u.rtt-rt~oq. 'n. 
,.... AtW.-fn-nee,.n-ual .,..wloodoaot,..,neei••bed-.p bor411o,atPalaoK-orlaluf:n.t tnllowuuttou.lr!Udlw-• 
-of dildllrpd ntttn and other .... ~oe. Alnadt ta.t Xudt. wbta .•• AJPI•""' StrolL v~ .. t t... u.., triM w 'nd:-. 1M ---.., 
....Un '""' taba up wlolek '"• b> naewod our ..,....eat, n Yd. 1 Hll· n.ol P'elabt<1' and J. Heller eeetptt.d 'n. eloa~Uen sn-t '""' ..... 
.... ul.ut , otftlclltet~ed oaL 'l1ol'H olot.ralok, 1111.U.r of wWken I• llol the lnoit&Uoa. Notlcu ud tirel>i&n. ""' ... 11 U.... Kt.lou of U.. In \NO 
otllon ...,.... .. _ w•ra tllilu "' at ohopo •H nn. ·~t renr.t,. llol td .... Hilt to the ohopo, IU'ermlq .ten \.hat, •- lt aot f01' liMo pleeol-
tloe anUac. , ... k Uuo.,to Uo•r nl't nlltlool to IL U.. .. IIQNn of !he latndeol IIQHl\1111' •lnp of !he apoabn. end the oloair-
: e rU:: .::,. =• u.::. ~ =~~·~I :":;:-..:•t,bef..::...~, :!1:. ~,.;;.11~1~~= ~~ d:.u:f.: ::n.i~'l::::~ !~9~H~~= 
-btn iiii.M cottoa p.n~oat _ ... 10do U.. t u.., Wtl't _,.Ptd w.· aad Mit lad~lli'J iotl't I• Boololl aad llono,llle ,. . . u.,, wua Cftit • .., .. 
daUM •"- de 1111. ~ •••• 1 work bekw ~ .... If- We plaod for \" U.. reol 'of Ike Nnll'f. How.,.,... aM U.. -Mn loR tloo hall d&.-~·===·d,s~= = !': .:.~~ ,.:.:.oa:,:::: ::-..:."!a::."~~=~~~":.; ~:"~a:.~;::=-=~ ~'t:! 
.....-J..ur dod .. llalo• .t...lonb ill -....... '- llol f11tue. .,u ill U.. Bo.toa ,. • .,. of lllo "Fnl· lllae ,.....,[eo be i11.We or oataW• ef 
-u.1r ..,._ 0. llWI••JtoCt.ltwu W•delllt._t•••lltn>lllllaia loflt." U..ta modiJr.a wu ealltd 1>1 lllenlou. 
...w... tlo&t u.. ....,...... of Iloilo llol eU...pU•If ~ eafer-ot tloll._.t Ia- \.h.o lal.lrlletlo!lal for Ta-ut, &p. S..b-.qant w u.;. ....... ..,,_.,., 
..... IIICI u.., _... llll.lb .., uu.. &lid WI o.n c,..,..ut tNt 1>7 te•l>tr tllo, for tbe Sl'l<1IOM of oaot.- tloo Jliat Board of ct.Nka&bn Mid 
ill•llltipU.a llld, ehn ~~~ cbarp llol l.nt I f Octo\Mrlt will Ill•• ...._ t...&-lllrMacUYe-,.bonofU..TriiQ a ,.otloa •• Tl:o11rsder, !lepteoi:obor 
... ioofa •loet.utiotocl, the COIIII I f1rt. A .,..U.,I Of lloe ... , t/~\111 Educalieaa\ X.U.U1 fro. the fl~, 11 Wlok. 1 ,_...,liOn WU ~-d 
• tiOOI g t-o ..,,_.11 tao ...,.,.tacturus ill cbolrladlt.l wUI loo keld- at whldo tlaiOCI. 11lil pioce of doUbor.te fa!M- oondo,.nilla' tho "1-"..,iholt" hi 111 uft· 
,._1111,.. tloo.t Iller Clllllot ..,llllla tio•r wUIIN illlltrudl4......, to help loood waa to Pro¥O....ti•• in nt .. ,.. ctrUllltertlllforl~dellborateopnM· 
,..U.tf'l to. tM -•eatulll- tao., tloe •at.• c.orrr oort lloll waae nila. tlo&t.-.oto .,..,,of tbe .....,.ue~~ "1.oftaH 11111 of t&l.M ne-. 10ad for Ita o~u.:to 
aew&IJ , eonf- to 11-1 coadlllolll 11 ° • 
0 
..,.,.. f•no... to thl.n.k tloat • newqo~· 011 111r lntemeUou!. Tloo ....,, .., .. 
M all otl>n eiiQploTU'L We h••• Yd. lill recwlar .,..,.u Plr whle~pretoedo t1 uprncot the ohot.lot1 elto u~,_, full coaad•ac1 
oli<lllp Ito "' tndo dari111: tho Iaiit • ••k•n.' 1-t~ 1114 t• loa•o • "'"' Ia tbt Gtner~l Elocuti•• 114ard of 
Soc""d, lilt uloa de.,..ade4 llo&t fe• 111ontU, uof, u 1o Ill.,." llol ao11011 o haeotr, ohoald atteMpt to t1to lilte..,.tlonal. Ena th one toll· 
tao. white l'llda lllllllfKI>INn. ,.... eue, 111&01 ef ur ""P!Gron loa•e oprud IUC• malldouo fiiMOn· with I•I'J "kn'' In llocr Joint ~rd p.,._ 
..,.11, tloel.- wort:""' to Cfttlltacton 1111-do oUelllpill b>,... do'- ll&ct poriM t iHo abJII<'t ef uu.\ftC u..,.,ou &ftd die- ,...! U..t 1 pl'lltut ..,.,lutioa ... ,,.., 
... U..tU..,.~ wlllol.loe ""loa to l.loolriiiHal&ifo. Tloe anloa,looir- fllpl.lon I• l.loe nnko of lill worken.. tho Frelloeit bt lldopted. We wloh to 
tM n••• .ttil& .... tnetonlo wlooM .-.er, 1'UI.tocl ••ti'J..,. of l.looir at- It It ~II wortk Mll"' !hat tloo .-.,. ..,lllll.&rtl; 011 U.. ..... t tbftCI!.Ioat lou 
tMr •n f•rw•r-d.lna ••k woriL I• l.elllpts willa tlo• re .. tt t.\161 11ow, wbte nMIItltlwe af Ole 'TreiMit" io s- takon place Ia u.. .,[flda of..,,--
_tide CO•BHllll, tloel't W&o Mopted &I wert: it beCinrol.l\1 to oloow up Ia th& too M•lttt<l to lloe writer •f I"""• · ben alaH tile l&t .. t atu.:to .., lll• 
tloo ,....._ tf 0.. 11111111 a dedsln oh.opo, ...,, wqe eralo end otbu coa· !ian t...,t u....,.rtinlt.r ...,.,. wao • Jata.,.atloaot lot th.u t.._..lllol• 
tloo.t ••••1 U.• !he uaiH ,,_a a ditl'"'" 0,. lnlllo:L lie, loal , deft114ed lol-lf '111 •Jlllll .....,P wlocNo IIIOIIllopifte 1o Ole Mf'ffi. 
~ :a':." .. :;::r:t~"'::: :: . !::c:l: .. f.it::.=7~\:..a; ~.:~: ~t~~~ :~-.:.~~~;:n~ ~~" .. !'~.~t';.::o::-.~u.t: 
<tl tiM __ ., dellliac witlo til& 11 Ia tlo• 0.,_ lad!Q' weer trod.._ ,..,.iaed tol-•<llatob- •nd aduial 011 •PPI•I for ,,....., don&tool I H.H 
-.1\aa Mt of won:, • tloo ...... lo- We loan 1 au•ber of M&lluf..,turen te tu. pa,.... 8o far - aado dullll ~ tbo "•"relloelt." Our 111u 1 btft en 
::-::.'!"1M ~~·o:"'tlo!" .... ": .. ~:c~ ;~=~::r-~:~:~": 1: ~; :: :~;ht~t h"::W~~',..,'!; ::: ~~~~·to th ulon. of th lateraa-
tenr to ohow !hat ha II lloioll' up to .,..u,.t thtlt New Tork worlu!n.. ou..· .p..,..lon ..,.,.It In the IBlndo of tht 
U.e..,...•IIIL ermeallfutunn.•Nlool<iaa•rouDd ..,adtn.. 1-"orlunatolJ the liiWr an 
Cirtu lart an now bolr11 PHP.i-ecl 
ead•lllllt•atte tholhopef1'p.nl-
inc the fort.J.eoml~~~: . •PHlal •eell•• 
of 1Aea1 4t, nt rt Mollda1 ..-ealq, 
S.pt.olllbtr17th,richteftorwotkat 
Poille · Me•oriol , llall, t Applote• 
Slrftt. A aamMroflap&rtuta'lo-
joc~ will Mtekon •p • t tJol&--
~fou"!!::onterofhulo-..rubt 
Tlolnl , at tha nquat of the 11nloa, for out~ 011t--of-towa plaeoo, ud tloe • • I'J, ~~..,.. f,_e• le n11111btr here In 
It wu deckl•d \loot l>oth IIQinqecn an\oQIICGIIQpt\le~tobonpanl&ftd lkottod. · 
t .... nl 1 letter to thow ~lotio• ft(bl ·~ "''1 OPJI"rl~altr ... iaJt The "'"*" "'utioa of the doall-
-bon •Ito ""~• aoa .. alon •""'-· thea t.&etl.eo ••Pi11ed bJ .... ......,.,. "'allen w .. urr ..,_f•l In ..... .., 
INno I• Uot-l r lloo!l", '--"'""'tlq the• f.O:IOinn whick toad to wulu!~ lloo I'Oipe<t. Both 8rolloor Feiabo<¥ aad 
"' a"• tt.... ,..,. _  loa ... rten. a lout ••ril at&n<lanlt and ta dtlllor- Broth•• 'Hollor deliYt..,d hot~I'Oitilla 
=~=··=·=,;·=·;;~·=·=·=·"""';;;;;:;";;~=··=~=·;;·;;;"';;,;;;''"=·=··=·=·«= .. ~~== ~~:~~~rp:,~=~~-=~ 
Among Tit~ BUttotJ Makers ~~: ;:.~ ~.~~~ ::_ ":~ 
a, H.utaY DU81N!I:Y ' 
Lout 1~!, tJo.e button 111kon, b ia emptoJtn ~~~~ bf:lna nrried on to tb• 
IIUrJutidaclorrcodlUontod•J- ~"""'"! utlofutlon of ooerrbodJ. 
... ,;,.. tloc IKt tht moll of IU ., • .,.. And in "'.tto of tho pnnlli111: alack, 
loon an wllloou~ won: owlna te tloo our 111omben. • .., pa,-lnc tloofr ualn 
.. ,_tdeated pOOr Huoa Ia lll• ~nuwlllo ut&ltilll: ....,.lt.rl\J. 
rioak t1M1 le New Yoril.. · T..., t...,1t k•• e loe eerried Nl a 
W•l•lt-•Utu ... ,atth• rodleatnt•TMwithrqoonlteth& 
htlfi•ai.Cwbnt._..fMI•"tolo1olf ,...k .. p of...,, e.uoou ... looe.nl, 
worbn i1 U.. ahepo, ..,..I&!JJ ill namelr, tloaCIUI'J Hltled ... ,_., 
tao.. oU,. wMill tH uopleyer, ...,u t .. a11 of tM•-111 dirHllr n?-
wutH te 1a1 1>11'....,. •u •IWI te .....,.tedeaU.Ioboanl. = :,'"1~ .-r::::n~~:.~.~ Tbe ..,aen.l •••bor •ntin• hu 
..,, ~tear 11 tho ""- t'lo•t thoJ •ot.td for • 50-t Ia• po r •ember 
... w hu1 11 dlatriiMot.o th ,.on: ~.,!:;."~.,!!. t~• O.n•u Conaumptln 
:::
1:! :..:~~:~~ ~~:.~01'!~': auW...~ The 1101eUac a!oo dtcld.d that, u 
:: ;!.:,"~;~~ ~·~;:1\:toftotb:.M;.:: -::~, -c~;u~:~d ":~~:aln.:~:.:h:::: 
d. Butthollalonouoeeldedlnpre- tributeli•houf'IOf lel>orfortber~l.t­
••"ll"l thl.J,,priiCU.. tlolt l\IIQI. ___/ ln.c of & dofea"' fud for eur J.oul. 
Lilt l"rid•1· 11 a aeaere\ meet.lna Wo IN eloo aow lllokloae,..lll:•· 
of llol •••bon of !Jou.t Ut. M mute to fonn 1 fund fer tripplocl 
N .. l't,ftllo•,.••bon.opoal1upi'IN- IBOillbln (oaltlutwteciloneof wr 
.. tlotlr '"""b te tho ""'"" fer thb ••mben. loat lloroe hpn at llol 
~ ncopllloa If l"ltial eq~~llit1. pewu pre• •aciol&le), ea.d A~lo ••· 
Tloapaerlllnoutlaoworitof llolloeal elden~ ho.p\l'fO 'IIIIIAI frtq;llret[J Ia 
aa• ~~~~ 'lolloln•• nl•tl.,.. wilh the u r lilopo, 
tn4e •••I'J•ilere. AD cloak ceattn. 
i• the United Sta<e. •~d.C..ao.d••f· 
f•r allh. Thbo ~ep,.lllon, lloor f~r· 
t~er polntedout,l•y•d bJ• outaia 
olomntlnudout&ldeofwrunio;;t 
t .o& •••n• of brillatnt""eh& .. to the 
iolndo of our 111ombtn.. T"-"e ,. .. 
pie wlwo call U..•MJ•eo Ole hlalo 
..,...,dllll:,.._.,..,..-..lel/aloiiE<I· 
• utilollllAa,rMn.RIII&ilt-ofth• 
•looi'Joftloe..,.rilen toarouetloeir 
_..,•.-a•t -lut tbelr uploit-
'"or acai••t • l)'lteM wlllek per-
I. Nollllnotloaofor.,...~r.kll· 
lnr• ... ntl.l>d•~nlal1',&11de\ectloa 
of membtrt to the Ell~oti•• Bean! 
fnr tb• oomlni leta~.' 
t. The 16.00 lnthftation.l te• 
\ewltdloJthelutton•tnUon . 
S. Aao ..... r.laallon tOIIIMlttoo for 
the pu._ of o,...._~l•lll.l' Ike few 
ftltti·UnloaoloopolnCMOrilllilllli'J. 
4. A11111t11oouHforo•r•-Mrs. 
n...t .. port.nnoft"""crollll.-
.. ,,.1 kttrwoaH.tl<laac~ ..... tlo• 
_ .. "" .. of !Jou.t ~· · ............. tl 
auradtb;.lllfttlnal•·rn•tn••loa'L 
1'11~11.~ ..... ..., P'ridl) h~ •• ~ .. :: .... ~~~:::-~~ ... - clraut w ....... tlal ... 
Ofllot, l W•ll6th Sintt, Nrw York, H. Y. 1 Tel.: CloeboiiUI 
IIORR\8 SlOMAN. J•r .. ldcnL 5. YAtlOHif.Y, Ultor. 
A. BAR01-"F,!Sftrri<I1"J'·Tf1'1111 r~r ABRAIIAM TUVIM, holu• Menacu 
l!bJ D. DANI8 11 ,Afllnll{1iflfl Edilor 
'VOi':" V, No. 38. ~''' Friday, Sept~mbu 14, 1923. 
r.l;, .. . :-&;;:;;iC~.~ .... , .. ,,,..,.,,,.,,,., .,IIIoPoo ..... uffowt.ft,lt.1' • 
I, •ll4ol \~o ""'of All .. lk Ut1 
A.uo,l.oa .. tor••111•1" -II\nteol,.~t.,......W..Ioolalloo\l .. tM 
AotoiOr\oloeol,ltll,ulllul"" oahoo...,.ll,lflt 
! 
I UI TIC 8 
Big Profits For Industry 
U .,,.1M ~~~~ ,-ou tlroa~Amuieao 
H~n!Mu on -·· IMI llwJ" .... 
..... ri...,,...., .......... ~. 
orfN•tu:ea.•oc-•b•ll«a.orlow 
pri.H&, nfo r Mm to \Ill followlnr 
facl.o. ~,. to~ctrft 141 ,...,,_Ma-
tW. AIHrlunH.,.. .. ilo ........ wt .. 
,...,u..t "' u. .,..,... ot "" ""._ n~tht Wr.ll at .... t .lfamaL n .. 
«~.,.r•IIOAII~Iucle&t.illolte•e.., lln• 
:. =~:--,.: lrw.~~ 
ho. ~ TH7 '""" H'lltr~ W.r, U. 
liM• of uu.!o, tho dcpT'talo• of 
l ttO.tl ,andtho.....,,...,..;..fO'uof 
..... 
TIM llpnsola ~at to!} Mw •""'" 
pf'lllltwaomado altopthor and ..... ,. 
outtoproptl'\)'-owaua. Thordo\<11\, 
Mwtnr, how •uch ,...at wu loft 
·•- dAidudt abd enl')'1.hlllr tloot 
llodbeenpoldoaL Thltutr•pnollt 
••• add~d to t.ho _eorpo .. tlolll' lllr-
ploo, r.adfDmLohtdnewcapitalend 
"""-"ft. ltiiDMat.cl,for t.h<o,Ul 
..,.,...,u-. Ia U... elr!lt rears. \0 
O..lz'emtlldMora111of U.OU,U I,• 
IU. ThlallruNIOnU,elll-boo 
.,...decllltled. 
t tl6 ..••••.•.. sn&o.374,i-03 
1918 . .. 8U,l\9,7H \ :::: :·· :~~:!::~~ 
482,405,861 
1120 371,04t,Ut 
1111 .•••• t1o01) 371,460,036 
2U,U8,1lf7 
Ia Dr. B~t~:hO O'tiell 0 .... 
Don' t ukt enr cluonceol So.tur 
Uot o"lJ L11 Dr. · Bochr'e Er .. 
Glaun-Tller.,..., • tru belp 11 
tl>t ,,. .. Tbd hiopnowt tl>t o:blu 
1114oUIIILnatotl>te~·IUolll. 
AllworkundortheperoonalouP*" 
• Won of o,. Dochr. G,.....toe"' 
lo Ut1"Ciotd In nutlaellou uol 
nll•r facta. T1taluset •FJI•• 
,....., .,.. .ado bl ltlt, wlon \Ill 
...... ,. .. ...._,,&...,. .. _.lriH 
_,..._...,.,andpriutlla<lriod,kt 
W'll'flhadnot)'dpnoap m~lo.Tho 
n~rtlo~twuln1ti1,U..JOorwt 
nten<ltioew .... To Ullu:tn4irl. 
oloHa, ..... mer-, ........ "7 
tu• ~ nt doW11 •rpl• qala. In 
U..t.»owtor,-.. ,.lnue-hl di•S.. 
fk .... udb;tlli"Mtp.oW,.uwolla 
wop be...-, ldto...tkr .,.,.,.. 
t......u... ..... al,....ta. 
Kan7 ptDplo .. , U..t U.. ,...,,... 
lllo•of ltllf'lbbedbodaStr,rof atl 
Ita ~lout wu pt'IIOII.ta. nto t.Nolt 
ohowaU..tnehatat.nonta.,.. •• 
uao. Koutonulltptoopol)"'qU..It 
l"ff''llar dLYidendabo U Uond un 
aaddt.oiiTodanJ'- optothonr-
ploooMOOinL Tlloftr4,. forllle"' r-
plu.l-hl1tll U..rdo,.IHlad• 
neori:J'U..tot.al•oti..-otth-
••"'P""I"" Tid. toM U .!moot uact-
lroqa.a.ltotlwtpblofll111.. ltllh. 
U...arphiopNIIIIIofwure•"'-•lr-
UiallJ'IIatouched. 
-.-....... 
On 'The Continent 
.,. . Ym.TJIIIIIA.U' 
ILo•-DoDfllU'IIdS."I<•) 
lilllt .......... lt,· 1111. l U 8 T I C E 
The American Farmer in a New Role ~ .. • -..u,. • ..,..... odoile II'- ••• """ilofttl ........ PNU.,. te W. ••· 
.ntMhrwou'-"-JioOQ!a&teiA· 
...... ~u... .............. 
·JUSTICE 
.. a.- • .....,. 
r-w=..-rw:'l':&.~.~ .. :c~~~~ ... Q·:L~~;J•'-
•oUD BlOILUI, Pnolllt•t. &. 1'ANOPU1', Utar. 
A. 8Ait017, ~~- ADUIIAll TUVOI, a.-- ...... , 
K.u D. DANliH, JIONg(Ag EIU4r 
lii.Mnt,U.. "'"· .... ill ...__, 12 .... ,.,. ''" 
Vol. V, No. 38. · ~·a Friday, Septembe: U,, 1923. 
hten4 u llon•4 O.oo ::::•~1!tl~l!::.!: ~ ~·" u M•• rork, ~· 1', 
a-Jtoo .. lor · •oUloaot .,....u f'IIW..t ,..1&1'0, _... ... fut..io(tlH IIA 
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A WARN INC BEFORE IT IS TOO LATE • 
The Jut iaaue of "J•tko" eontalnfd an aJlDOUlleemtnt to Ula 
effect that the CloD. Operatora' Union of New York, Local 1, wu 
to have a member meeting on Thundt.r, Septembu 6th, to&.-
~0: ~vt:'t = ~=tl=, ~~o~~!:!.~n'f:~d.Z 
manufadurera and the jobbtn, and on the prorrpeeU In the trr.IHo 
fortheneu!uture. 
A moftlimportaDt meetinr .from the point of Yiew of a trade 
union and it. Jntereat., o!MI eara bardlr lmagiM. A lat1re number 
of members eame to UateD to what the Presldeat of the Interna-
tional h&d to tell Ulem on what al.tps and meaaurea have been takU: 
UnW now_ to bring more 1r0rk and mOI'fl order Into !.be doak tn.de. 
The chairman, Brother Levy, opened \he mMtin&", yet thQ G-
t.remely Important meeUng did not take place. A few men, mem-
ben of the loeal, would not Itt the meeting go on unlu4 the letter 
r:~~~i!.!r ~~~~n~ ~=~e ~~!:'&' al:o th;=!,!!' ~ 
other tUh\·tnivt little orpnlu.tione within the union be t.akeo UP. 
for dir.c\lUIOn tint on ~e o~er ~~ h~lae:' of the meeting. , 
Without doubt, we consider a d~ussion of the abo\·e-~ 
letter~~imporlantaodtbelocats,whoareobligedtocarryoUt 
~:"· ........ 1 .. 1111. JUSTICE .. 
'f'he Cloak and Dress Industry 
;c-lulu) n. pU1qr wn\cl M w ..ust tM fu aM~~. Wpo .... u•pont,. 
,.!":';. =:w-.::~:!; =~~;!.-:.. ~:~t~~:r: ::1r ,.~::W'~~~ 
.. --* wM bu otec-111nt.d at..clK a11d llandlta.-, til \bt point a f ltJPtr. , ~ 
,_a l>alin- .u to flmo.t a Mmi· fti.U7 rduatnc »tl'llllaiu for .,... The coatndor wo11ld bd 41'lit,. 
,..NetariaJIU.uuatoarla4w:IU. 11.11ltatot11\0irU..fttW.. OIYutha p!Uncop,co•potllion\aa..-td .. 
1M~-. w~ heel n.t. lota'fliJ' coutnl ot the 11nln jobMr, tlolo ,..., 1_.,_1.,,, ud: h woahl ~ 
... llft .. on lotanl:r 11poa loW atcl:. tH'llcr aa1t lt..t to .,.eeeoi: a..~ r ..... a .. ,, .t twmtr.fln nn.-
~~.'~;!~~~::r:: :=-=E!Fi~~~ft:&: .~:::.r~:~d~r:..=:·~ 
::'!!..~:.17 ~~~~~ ,..~~ ,,!":.~;:,. "t' ~:.: ~":t :;;::n to,!n:..:·::~!;.~ ·~·:: 
~r u a ,...-bh lllJT tau Wu.r tatcrHled ln•one-o•~o ... Wloe.,. ,.,,....,, of t•b tnoe of Mop, tlloo 
• ..orawoocl, IIIII All; .Pillll t!oa Job- wt~~~W thlt proucla" lead toT 1... -"""!&!" ohop ar>d owuW>op li'Oald 
.. ,,.,toa cert.aJ;:.; c!en..-polnt, umllchuNYenlhafldrtdahopodl• dlto.ppoaruodthtmallohop•IKIId 
\MJ ban a •atu&lltt of l11ttnn and ,,.,..,. from blllllltM .. U011tU7 bftomt nU..ct. Competition wo~>ld be 
' ~--:!.'::'"a~~=~~~~~: -=~ ..,:a:::o~P' :.!ld a;::": ::::~ l=~ ... :~dl: '::'.::.= 
tf 11w wort<ers' w~ h .,...rf~, permitted \o nplace llotZD, .,. mfch~ of tlmo, tha appe&l'llli.Ct of the con-
U.. ciLarutu of aa ally II aot u a upec:t thlot within two n three - tractor tmplorlnl' ... ea two hundN!d 
Nlt flOtatl<med. -• tilt 1111mbtr of coatncUna- ahopa to ht hundred workti'S woold ut be 
Ia tatunol!>a to U.. prolll<lm, let wollld d.ecruM IIJ', lit u uy, ..,... La~loabJ., McaiiM with l.Dnoulq 
•ur,that-"'••allloabeo!U.. Wnl. Nowlllano...ai•I'OWUI•f COIIU:OIO'ftrtllo ...... ofactarer(Job-
jftllu, ud tlillll~~ate<l open alloopa. Uot uluoe of ""'-'- •• wru •r, l>tr), Uot pr ... ntloa of aew aloopa, 
Wt call lila aanofac:touw ..ow. Wt bo allott 20 per eerot. 'I'Ma, lf •t tha and th al:oolltlon JOf aloopo already 
"'" 111111 u the ''"'"" ol a ahop. Bt btclnalol' of this poUq tlltre wen ut.bllahtd would lie In the Undo of 
ftan U.. power of U.. erpnlutloL 1011P1r 1,000 .ohopa 111. tiL& oomb!atd tJo. worlo ... .,.d the m.llldactoni'S 
811t tht llldutry lor atltl dllu.d. Nt clt:w.k ud d,.. bodot\fJ', we w""ld wn/d Mforetd to deal wiU. a......Uer 
toiA&'\t ot.ep eu .-ddmlr ,....tahlblo liAd tllat the Jollbtrl woald H .....,. """'ber of CGal>'aclDn wbo w011.ld 
tu bulth. wr.at 11 to bo doae wilh petted to II•• !lot """' toW of work ""'"'"E" lnc,. .. lqlr rrowt..c oho,.,._ 
tht....,ufactunrr that went formtriJ' to 8,000 &hop. Whh thHeiT""t chan,paiNotUed 
lAlutiuoktthelawoftuppirand to the n~>mbtlr of IOduaUr t:dotlnr Into ...aUiy, tht !nduotrr would bt 
dtoatnd In oar oWll '"'Or. You trill Uopo, !,000. ~.000 olw;opo would H ...o•lna- npldl7 toward olNoluto con-
,W,Id witH~~~ dllcaalon l.hl&t U.. compelled to 4o tlo4 work fo .. erfJ- ln>L Tbt nut oUp woald udnht-
-..11 o1oop """' M allolhloecl. Tilt lllou by 3,000. Aad ... dlq on :r.o eclly k tlo4 at.ahllllomoot of tht rlll>t 
~:1:'!::w~ ~ .. • :!.~· 1: ::: ::~:e:;; !:.~:! !';:~:·io;~~ ~,!' .. !,) ~~ ~:.~in L:~~:. ·~ 
l'ttPGnaibllltr, bell. C:t ... ped~a dllloulollol"oWICOriCl<MitU..tU.t CDDti'&Ctof11 to tach jobber, oo that 
IOb'eaath ud ohooper prlcea,. Jadodltl wort; OMt don IJiod ti!..Wtd .,.....,. ..... oloop aad ill nrktn .... rirn 
ol• the remO'to.l ol the 1.,.117 ollopo., :1,100 """'"" •ut btl proluud ill a to e~~ool ohan of lilt Joi>Mr'o work 
.... owntalooiiii•""U.."coo,....lkt'" ...,...,2,000orltta. WI!& the con- ud 1M llao!tatlooa tf tloojohher to 
ttlopt. ~tllt...,aflohopo.,ad tlno anoootthlopolky,aae'ferlo- Nmllllyahoplaa••"'""thau.,.d 
~~""~:11.11!1 = :~'• ~ ::.:.~~"7;!:J ~\:";~.":.~: ~~t:'~~c':n.:":~::':::/~~~f::',~ 
jobber coma the pown- te toat.-ol lq ,....,her of Mope. UdaUIII.&' eon- ep te, oo.,petll.ion woolcl ht farther 
tM Wrtlt. of ... cootnctbor oloopa toqan ..... ut follow. Tht a•tnol'f Um!tecl wlllo a wlloluo- ....,tlooa 0o 
wloldo the jo..a.er wou.W loayt • that oloop· .,.,. Inc,.... U. alae to Keom• tlot coa4ltl.,.. of !lot worbn. W•U· 
1M •ukot ht tllle4 wiU. ., ... co•- •ecl.tt il<ltlf to tl>t lacnutd wotlt Ji>Plled tt l.bla point can .ad 
~~$lor uita. It WOIIIcl lot the polky ul111111 of balno.., •PPI'IXI'!"~J', moot work nt ullllact.orllr, aa It w/11 
tf U.. Ualoa to bur ..... u,. ~ loot •• ...,., to 50 pu "<:ea t wlthbo r!n !lot taoploron •• •pportaalty to 
U..t~~ttTefMwaloopaQ"U..~ tlot per. u •tna&er ,._..... "'"" t1ot r.n eeo ..... ~c htaellt.o 
etlt.omt.-ol""rtht....,llflodaftr ... appll.M, oo•'-lor dot iadll.d:ry 'nmlstd'-rU.teco",...llt. T~ojolo-
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a, H. SCHOOUfAI'f 
"''"' ..... ~ ... ~o>o~o-.. 
ollniH o ,kale orn-cM lor 1M 
No• Ytrlohl~'-,._ ,___ 
• ,..., ..... w .. .._ ......... _ 
:::-=~ .. ~tl-;.:::.'·"'·- .. 
1 • •• I 
,.. ................... ., ..... .. 
;.~~~ .·::"-n:~.:::- :::::-: 
~~~::~:f=~:= 
O• .. •••t•••trlhoft..,l_._ 
•-•B..tbnlna,JH,oeC: .. a.f 
s •• , ............... •·J·--
:r:=~~rte ~ ........ , _ _,to., 
n..C:oo .. oll!:>..,oth·•-•-altM 
l•l•tw'!''-oiMW.o•NttOrlf_... 
l .. otCinoi...&A-•tt .. r..,_ 
~.;:.~~:::~rr:.~= 
loiJ.ro io S•• l'otk OIJ. A,__ 
•ltlftloaiMo~ol..tlooi<I IMOI 
: .. ~.~·: :~..:::.· .. -::~:~·· ,.c-
M< would otllfbYe oomo PGWU •\1 
pltr a. Umlted n~>mher of th~ 
.,...lnateach •thu. ButtoeUoninat.o 
lhilthwo.., or:aleoflheconl.r.._to, 
ohoptwlllloa•etokadjllot.dlnha.,_ 
moay .. il&tloeor:oleseftlotoU... 
lilepoth.otareportoftlleoallltjoto-
her'a mwhlnorr. EnaluaU)' tht 
•o'*t n could eo,..menco to Jcnor. 
lloentonomr<tfthecontncl01'-
""lrnd dul wit• tiM! joi>Mr ti-
Net!y,fi>:i"&'l•hlloll!eetlot,..kn. 
l.e...,o,atandardoantlcondltlonttllal 
af11tobtl!'-•lewlnthoJo•M>'oon• 
tracll~~~~: or oublidl.,, llhoi!"-
Wbnthloll .. co.,pUIIIKU.t!ooU 
n•nanu of tht Joh!lohlr ..... n woo/d 
unlolt.. Oat of 1M chaM 'Of tAt Ia- • 
dullry...,..ldrlttdlltiacilrtht two 
contndlnJ' daU<'t, tbe muufwto ... 
l,....apJ!albt cloa and tht wontq 
ola••rtdthtlloQofliotoJo.tttnoc-
J'It ,..old .. ,.. for all opln M«o-
<lurlrdollnecl. 
Campatgmitg to Orza11iu Bat~k .Citrks Umfm H ealth Cu1ter NeUJJ 
,....,._ill tAt ~-p.olp I01'a 
lltt,OOO o.....,tsatloo f11.nd S. ..-
,.rtoiiiJ£nltoiBobao,-tttt'7of 
.._.IJtollkupon,lke•~nud 
A-ot.oat.o'Uatoo.,tlr.lofn•toH 
... d ..U.Ir for aa onpal:oatlu drlft 
ai&Oqthtb.uto\.ubo . 
Labor, Jb. Bob• .. ,.., lo twara 
llot.tlloeemployOftoflho"rJ'btak 
tltrko tile uloa .ub to orrul ... 
wonlht mthl ilacton of tht re«nt 
~.pe,..obop" umpaJcn In whicb ml\-
lltutfdoiltnwetttoedllrU.eWtil 
kroetempltroni"*HIIchltoeru.alo 
,..,...i&MiaMr. 
NowltltLabci?otano. J•atulllt 
L. . 
Mohttot.n<ktttlr.eworhnt&ro...-b 
t~anWna:llotemplor•nlotbour!­
oot ID<Iutr!u h•to-"tpem-ollop" 
.,......., Lakr •ill aow .trib back 
a..tbitho-hrurtJooW,..U..lot.ak 
club aD<! tht , .. , nrbn lo Wan 
8U'Id.,.del•wbo"'. IAI>orttalizu 
~tIll~ o~anlut!ort at llot •bank 
cltrka a"d tk ofA« .workon, who 
eumbtrat&tlyoquartorofa•lmo,, 
wllieotoulr add lnomeil<lnhlr ~.<>Ito 
phJ'II"'l otNnl11> bllt I~ wlli btl • 
,creat •onol •lctof)'. It b thtn!ott 
u .,rpri~it tJr,at labor olllcW. loa .. 
...,.mu..a.lco••fthclrooPf'Ortla· 
U..dth-eforU..$1H,OOOe.....,i..., 
Uoa how!. 
lhnJIOtDI'MnorU..Unlonco,.. 
plained that, when tl•or none i11to 
thl Modkal Depa<'hnut of U.e Uo!on 
lltaltll(loot.or bo(of11Ua.m.ork-
t.,. .. o2.llld&p.•.,thfJ'<0<014aot 
Muatninecl,fortlr.o!'C•u•oph:J'IS-
cbo• oa lht ptfmiooo. Tho Uoloe 
lltaltlr. Ctnter Is cWI to notJrr tlot 
., • ..,l>cnothatthtrha•eappolnted• 
-'<!e11.t ph)"llclan, Dr. Khnnborr, 
who lo !11 U.e Ualon Hoalt'- !Aaur. 
MedicaiDtpt.rtmene.e•orrdtyfrom 
±!~r~==~~:, ~~!·:~; ;~·.:·~~~: 
Abooot IWO w .. U a~ t OUIMill .. 
.-.atttlJMrtrto hu.,...~tlot ooadl-
tloao under whi<'- oar tOI>eKolout 
momhonar. Mine l ntted. Th•r 
foand.,..nd.ltlon~•err unoatldactorr 
an<!, after lh lneotlptlon, hnt 
eame!O certal~ ooaelualono,w~iclt,lf 
Mop!H, will ...--ttr lmpi'Ou tbe 
tnotmen~ofourtabo~•louopatioato. 
The Botnl of Dl....,tonoflht Ua- . 
lonllullbCeater,alameeti~~~:M id 
on ~'r!olay,S.p\<!lllbotr7th,clffWMto 
.. u a ,.-rtenl •eollq o• Wtada.)', 
8eptUOI>or11tll,ulp.a.,ootU.. 
Unloa HeolU. C""te r, te•i..., .. •H 
makeftaolarnu,p-!'tafortlrotllit-
PM'l of tuhe,..,uleas .,..u.ntt. AU 
m•onhenoftW~liof~Niltuo tf 
tbeiocaloudothen!nten•tecllliU.. 
""bJ ... t•r.inr!todtotM" IIIodlq. 
Pnpanlionot.-.helnll madetola-
.ull• f~>Hr oq~>!pP.f'<l eleot.rk tNOtl--
onont rMID et U.. Union llealth Cu-
ltr.FN"tlllo..,._llof"""''"" 
OOO.OCI bu lN-oa •olecl tn lo7 1M 
Buni of " J)J....,ton of tM llaloe 
llealthC.ntor. Woho~ toopoothio 
df.,..r.UUutonO<toherlu,wl!h afoll 
e~~~&ip!IH'~totolocuicandioalolq­
<llln•o. for r• umatlc-. nd UU..• 
tondhlono. 
· Ntcdle Trada AlliatJU 
l Cutlnud ,,..,. r..-o 'i(--:;;; at""• l•du>trial •,...rtud.._ It 
nallonalt lloUuffil telh.~lttlllinJ 
lll•moolvutohtp theA Uiuceo!IYe 
ondlodotYt.,thlnt:-lbl• tornah 
11 u ttl'ectlu and auf~! •rs::~lz•· 
t lon. 
Ia !be~ • .,..,. ol •h <"JJferuco, 
the d ol~~·t.• t<\optcd a number of 
ptaotltol dtclo!ou to< J~lftl orJ'tll\-
"tlonwoRond_eltoforiJot«adtr-
lrorafmorolandll~~tnolalt.,lll"'" 
totp.chothtrdar!nrotrl••o,lochuta 
woo d«ld.d thou the Al!iiiMt .toot 
.,.nuallyandthttthonec~th'ttoan­
dlhue"""etlnp•tlealt •n••••trr 
thrtemo~>tko.ll..-•o altodoclcltd. to 
tt!Ma fund. ftrtht hd.-.t•f tlo4 
Al!oa ~._ oa lht hat4 of • aoontlllr 
poruftitonottou<eodonenalpor 
memhupormt~ntll. ThtAIIlo,..tw\11 
:.'":!!: ::·:::: ... !:.~&~ .. 0~~ .. -~ 
th•t.\tr!lotr•nAtoaloao. 
JV8Tt61 
The Labor Press for August 
• ,.IU.THA.WAl,.l..BI,Sl;,llllf • 
LaMr ooli .. .- ,..enll.t paid a .W pou\¥ •ppart«, tf --· kl 
kik\e to 1M_,. ef l.loe t.to MDIU..,...U. .. aUolnl,...tr. h 
tt'&lftii(;.Hanll&c. s-W"enia- lo-..w-.O..t•U..Cll.luew 
-..u.d ... lltWU)' ... led .. ; .u..... ....,.. Oa ..... flllofr ............... 
'"".tm.,le ud "D"n .. rb Of ....., • .r~~otoWtrA..nr..!'..._ 
""'t"t. 0.. U.. or~elol, tM..........., a\1011 of Labor nl"'• npeat ...triM 
Woqht fort• .,.,..nu~y l.lttt. lo.J· U..,. Un .. &tt. &&II: Labor U. 
,onlq. !:oli*l.all1 .,.. Uolol tna Ia Ito pou't to p)q Ill p&lhlea, bot tk-" 
~toUoe ... lq.latoeftleeal ..._uidliiC".,..u..;..._u....pa 
~ad~,~~~=~;,"~ ... : 
af.U.-all'llllloc..U... Itb...U • r.., ,._..trW M"';di'lMir ... 
-...u.atbloorttr.IJ"ht..,,"Pnl- tllro~:~Pa..,.rato,.rty,bllt"'"""­
M Coolldce u •• "'•mr Ia the put, eel aalr 11'7 U.. Mn-po.r\baa -· 
u4toorelcom•lll• u aarut Pre .. p&Jca. 
u..•~a~~ ................... .,~. 
udU.."lcllltUdanlel••"""" 
and •w~.~o codll.lou. r 
ltlootoa .... ..-M•~rleu ..... 
lo •U&dlecl ,._ w!U...t.- ..._ 
II. e&aM& ..... crltld.e, .... ..._ 
au.c.• alft)'loclrio• •ta ..,, • .,. 
clef-..... aak• .. "\lnl)' 
-plaueolwil.lon .. r.-. llttaot 
oplrlt ef •lf.j.W.' lbt hu 
aaA•W•aatoad&nlef.ll'olqhiP-
Itllthe.,!ritof•lt-erlllelora.TUt 
tt e •••• IIMII.Io.ler till,.. tllu lb 
Hloaill•ofl.allor'••~-to, 
ort.ldo"'"dt..._tr,tlleAoopot.,.._, 
la-•..,.ratl .. olLa.,_Da,.It 
lowaecltoctwwll ...... t ..... Jo • 
u.,.4oae,.,tlta1Uteolbof-
.. tt.,. tllat !bert Ia llliii •-a~• tor 
tl:-to do. o .. ., a 1t ... j<Mimala 
hawe.....to.W.tlledo!eltuteftllefr 
LaltorO.,-
ldut at \Jda Ju nCUII'I orwld ba ao "''-!< at Earope," -.y tlMI nlft 
._lluulabwrd.' llo.tlaltorjaiUD&Io hrt)'-1~ ltbtnlaU..tLalowhu 
••.,.oriahadhi18U.. ... eflad:,...,cl nalpoHUcal-r\)otlotntlonolc" 
-..dhbq eft ... apportof'll.o,,.._ ft1 ..,.,. .. parUu. But~;;_,.,. WW u-.. b .WI" <Ia l• U.. 
p~, wtoldo • • •17 P...W .. t hu ML alld all lllo..,pptrt.tnhelthatt!Mn lm.1a -rka'. f • hutaan! A f-
P'eorllaoomen t.loucllhep&r~.orlolU !&&lf""toWI'en~~.ct~la\beeoa<ilikrM dapo.WlcaU.....,.:"Dooo't)>l"'U.. 
M played iD tiMo Boatoa pollee otrike. ancl pntolcaa tf I!Dnpou !Uor .,.a -kaf..-M loU.. phi~ Plt7Uie 
T1oe ••II•• Moloon' J-•-.1 b.o~>t• of Amari..., t.lwr. Ther f..:!, W., alariecl ---w. _...._ &N IIU 
UoattluotoriUut "' tbrackrioticaf lht.t!:Dn,. hu...S. a~wllldo ,_.._ .. IL .. U..~I),AIICIU.. 
"'f polio:r ia t11e Wllll-1 H-. h u,q ..._w ""'" A-a. t.llor ~ nwrlal rn. nwcll. f• ,.._taeat t.bt, or•I'- ~U. noW. n. AmeritanPecl ... tl•of ~lloll.llo1r'Uhrlolliitorpa!aa4. 
pleclpcl hi-If te carrr • • I Rani- LaMr, --.qa..,ey, .... ~ Mit lilqul J._ * leW U.. ..W... 
lac'• ,..tkr, )'<I~ U.. t po!Ky .,., ~ tlla Iat.ematloa al Palentl• ef ...U... •~ lbt If tbe7 okB"l ..,. 
dlaap eouiUn blt In Ill• , ,_ af Trade u.u-a. o.~M...-, ~ N aadl • ca. ....,...._ '-u, llwJ' 
IJIU!rp"'totlo•· of lUI orpakt.tloa, hu' cridd&ad MeaW- cru-W. ... _..,. Wq te 
Ia ~neral, labor pol!tin ~ .. not Go..,pen, •J{Dc that lie hu f.Uecl.. fral._ ..,..,., kt~ld. "p uul4e 
. :·~~w~"i~:. ~. t~e ~t::!: ~!=~ll7au:.,':'~~~ !::"';!',!-~ ~~~--:::_ ~ ~~~~ c~ 
"""" by tH oluo~~~:~. 'nor ..... ._ tluot Queadqont thnor ""'"" a.,! atf!\IQ 011 U. orpalu.Uo. of baat 
Ac• npem tltat lAc • • •hn are M•e .......... to tile •ete .... af t!Mtr tlri-b. "Ge ... M ~,. TM 
n ,wir curlq t ~e ""-' ftlfJ' of ~£~ Je..,er. They 1'7 tU t AIHrieu ta. JoM.ru1a an all_ .. or hu ~
phutlaoia"-thalll, tbe .,.._, of the loor M• .,..., ,_1 ,......_ ......_,.. lalq to U. IINla -"•· n. "-
. ::~~~=~·:~:~:,.~ '"·~~= ~.!'~~:.=.::~~~:~~ t~:E *:~ 
A numb<'• ~~ dt.l•eno of Weat Vir· 
-~· f:;:p;:~"t:~~E~~~~::2 
eo:oae ef oie!eatC'9nnicta bootorua ~· ... 
ltai W le .... dnclopooo~nl, • l ti~~~n. 
Nta olrtaa ltn'!l -r, ltaoeb.H..J 
toopWt int• n o,....batifll caUN 
il>e ''Oefe~ ... ·of 1\'at Vlrwillie" ' 
fortht purpooe of "tnfo..,ia~: thcCo~ ­
•tlt utt.u> M thetJnltedl'ltetc•••nd n -
oirinl't~t l!ill &f)Utrhto of w .. Vi r· 
~:ill!a." 
no., ...... o i"%Ulun~n • • O&ntinc t• 
'" -retv1, !I&Uie Stan (;M.,...._, 
,..,.Ill: • Mioor ef all. aar<lend Eel. 
Clloe•W .... •ioG•.!_Uo &<I U&Uielcl .... 
.... , Ia ool<l t.k>od '" tll.a Co• rt Ho~• 
lli lpo at Wtkh,)jcl)o•·eUCouaty, 111 
• rmto~f\JiecOIOIOf>" .. l<>.s,"'taot • • 
Met1ne<>fatltao1H por~ntof th 
tltiun>of " '"'•VII'Irinla." 
Sat:tiPit e iiOOh'( I~Me ei!.l&elll' '"'" 
IJ.o •• "'""""'"*"· th• ''Dofnden~ lo 
"""'""'C. T~wno ond, a ttomor for 
th~ ml~ • •o•lc .. · lt o.de"' In tiM- rc• 
rrnttrt.lell ... wl.btl'lt:So"' a . Mont · 
,.-o"'r<)", formc<lltlli<IS.notor; W , A. 
MUle. ... ~ G~our• W. Olol!ut,., m-· 
~ooe ... r ·~~w n ..... ..r ue"'---. .-nd 
lloati•iol. ll-nW-udJ. AI· 
, ...... T•tl'"'• .,,,...,. •f C'efti:"'a. 
"Tht' lklenll•r•:o-iUut Qtii~RnLI! 
' "'~ •PI'<""h i• • •••!l•r ln l"'''•n," 
l'"ol<lent T""' "••nd declare•. "and 
ontl1 thr "'(nn•thet•• loo~e th< rfl:bl 
te me~t ond to "t,.•k fnebo and to 
hl~ounl~nut ..ot iolh•r- !lt." 
,......aftba.JUP.-a4enlwhkiiU 
' lou ....... f.w lllaMif ... - .......... 
fWJUbecl, .,...alltlJe-"'felofdot 
"lotellactllal ,....kt&Nt." 
-.-ic,tta, 
~ ~--:.:.. ... .:::-:: 
....,.. .... ~ ....... -
.. u.. ...... ~-:u-.,. 
•lt1MelulM ......... ~U..W. 
..-Mta .... u..il'...,.._....., 
U...afHIIeto-W.S.,a, 
utM""-~ •--IIaH&r,l .. 
llntc- ,... ............. ...... 
....... _e _ _. ......... .... 
a.u..- .................... .... 
IM*ilclac ....... •W.nU..... 
doU"IInaMtrat..w..lanaWt 
MW.bolc•l.o ... _, ..... ,..,.. 
pqtriM ................. Tio. 
.................. .....~,..._U..t 
u..~--u.. ........ -.. 
..... ..UW11'11111M.,.....,.. ..... 
leriqllaclly. T'-of'INI4aloa ... t ..... 
U to t4 ,.. uat "'fKtka eq~,. ... 
.... .,...tlluhalfot'W..Ioa••o.t 
1-.tnpue-"t. Tloa"'"'--~­
,.... •• ,a.u..ntau.e,..wia 
laU..W~,..U..,.eftll-...0. 
....._ 8ptdal attoatloa Ia rh'm Ito 
~ .... ,... to, 1M huqlnaia 
.... ,..., .... f" CHid Knily e.n 
ltkttniqatlntlt-L LaltorloH~ 
....,...,,u..r.ll."L'•ref'ualto 
._.at:d1ritltl&"'rorpa!u.tl..,., 
bo Wueot ef ~ a.n.-a- t.aMr 
....... ""' ._._.._. -.1 r.-
_... Fl.- ... ll.ati-'• 
~ ..::r:: ::~.~ re:~ 
.._ .... ,..,.rtouf't"'elttocl"'l· 
..... "''dl.baP. R. R. ortnboortl..,. 
, ..... -tha ... f .... 
T!uttlh< Wc•t Yl'1t•talltateYM· 
.. ,lion of 1 .. ~ .. wlll oobo _.;,., tnn 
"""''"rtt&U.."Uetnd....,.~ logMnt 
r .. ,. ·~• r,....lamatluunt...,tb,- tb• 
ofllefh of lllotr [ol 17 of tile United 
,ll !ne W.,.h •• nfAmerlu,a...-Jnr•ll 
~nltn min""' In the!!.....-(;. ~>Hom• 
me1101tenof t"""""'"'""" "lut!on.Tho 
U•'-•"•prMiamot l••.llcMd lltC..r. ~:··:~:~.a~~~"!!::~:·~!J · ;!~ ;;;;~";:;::;;;;:=.;:;;:~:=~~~~~~§~:":::;:=';""'S""'=~~:~ 
ll .. a.y,IOttt"' lllt1, ~K II ... : 
"We p,....!ct • rlptd r ro• ril of 
•!Wittrp>~lutloft,wb.khll .. owla llll ltlloAmerlcan 
l-.tln, u d ful lkot •• fore ., • ., . tlafot' otl •hk'to OOtrfhlln 
FOREIGN I TEMS DOMESTIC ITEMS 
~ :::'!__ LOHC 8L\CH, CAJ..IFOAH IA.. 8AU D'f8S. 
LAaOR COHOITIOHS IH EHc.L.\HO VERT •AD: ~ ..::::._ ·; E~u Deb. wlllao' M po .. ltttd te u• Loa1 BMelo, C.Ufo,..,la, .,.di-
1~ t!~:-ted ~!:e':":';~~.::':: ::.!:: .. ri=.:-:~~=-o~·i.~ !~":i.:r bJ""~':!~~~~:; • .::n:; :::.:::.:~ :-:.::·..:! 
UP at Portlaad, 0"'1011, •ld t.Mt !allot rondlU.as Ia Earlaad we"' """' 
ba4. TH ,...,,boer of u..e•plored U..lacrw.ecl qo111 te ..eorlr 1,'",00~ and MOlt£ HUCZ WAA FRAUDS. 
::-.:o:.:..:.,ut Ia otll1 po)'in1 oat tM dolu and llUir lOt. ... to do.., for ~.,!".:.:-,n:.:'.~= :t:~~d~"::t\:"~ =~~rO:.~n,!~!"~ 
INTEMATIO~AJ.. LUOR AHD TH~ RUHL ' =.~t.J:,."1:t;:•v:.~~;r:~~~ ::• ~~~~-~=~~:1 ~::':tt~~ ~:~::::. 
A.allltenotloul deltptt •oetlAI, ulltd t.rtho 8~rtn 11f 1M J.A- a month. 
~=!..~':.!:.t.=ll~~ :!.;:;~-;~~~~~!"d.~~~~ot r.:.. A:"~: ··- T~TILE WORKERS ~RTH CAROLINA, 1 
coutrr laou,. of tbt Soclallat Con- of Warwtc•, 11t'hlcll aU lou placed 
:.:. "il:"~~:! ~~: r=~~ ';~::·t~=~nrl1~ :::. ~·:::~::.~:! 
(Bt~), a.......r .lhcDould,lll. P., To~a Sbw, K. P. (Grut 8rital.D), It 
wu d .. Jdtd lO oqd 011t To• Sbw lOU.. Ralor ud lO d .. Wo afterlolt nport 
oa tllt Mot ot.e~ to take 10 arl'tto at a aatlofacc.o.,. •Wt•tllt ot 1M problo-. 
WACU IJOID COST 01" LIVIHC. 
Aceonll.q to u t.tuutJ,. rtport Jut 1 .. 11-.i br U.. IM•matio1111l 
L&kr Olllct or tM lAat'uo of Natlou, ~rtal" wace-L .. w.n- •ft.u eor-
rtDt)'udeootofll•lar•oUu-.nttloll•ebotn•ad-onofouDdtohedell· 
altelJ lo'nr U..11 Mfo"' U.. war II> Swodu, No,....r, ~. U.• Notha---
landa•lld Auolftlla.. C...n\rioola which thelt'l'ollo alloot U.. .. ,.. u Ia 
1114, or oniJ ol!ptlr lower. l"'"ludt Great 8ritola, f'ta~~co, B"tlain-. Italy, 
tllcUaltodStateoo,Cana<lolaadSouU.Afrlca. 
' 
-ntr. GREATEST RELIEF SI.RV I CE..~ 
Amerie•'• old te R.ollllla t.kl'OII.-11 Uoo A111erleu Rolld Ad.i.Jnio.ualloa 
la· c&llediiJIMS...IetCO"tm•ent"lhorreoteotolnrlt.•"lcortndortdln 
tho loloi<II"J' of the world llr one notloa to another." .... ontinr lO ColoMI 
=~:.• 14n::ol~11~;.-o~:t::. tllo ' AIIItri<n Rolh! f AdNI111otntlu, wbo n· 
IHDUSTRIAL COHDIT\ONS IH RUSSIA. 
.Cr. W. P. C...t•, OKro\;'II"J' of \lie natlual " Honda 011' Ru,_;a" Commit-
tee, wh bao ro<OIIIIJ .. ll.>med fn>"' a jo~m07 throuch that co~ntf7, &o.ld 
In theeo11no of on lato"'ltw with tbt '.'.O•IIr lle,.ld" that the"' loa mui-
momdcht-hourdorln Ruulo,and fordan..,n>uotn.dnooi>;-hnrmollimum. 
Tho o~tput of tho faotorlnlt "')lldiJ roathlnj[ pre.wu lenl, and In man7 
eaoco ha• u<eedod lt. O<Kken at pro.rk told"'"' tho docb wero moro ef. 
Oclentlrmuorod than in )In·••• dar•. and eapohl• of benlllnl•leorne,.. 
of a deepe r draft than In tel'. £.,...,. r..,tOI"J' hoolt. own oOIU>t.,. home. 
In which nory wor.et, fl'llm Nanaror to <)la ... oman, ton l~nd 1 month'o 
holldoy, with full por. at a ._.,. oman""""""· 
IHTIEitHATIOHAL TRAHSI"ORT WOllJC:EU. 
lk•elo)l•utofael-rnlatlouhlpktwe.nthel. T. W.Fede .. tion 
ud tbe BroU..rt.Md of t.,.o-ll•e Workon of Allltrica wao diocu.aed at 
U10 I. T. P. "'"~"I Ia A•otenla~a with rtprutllt&U.n of A•erioan nil· 
WIJMU. It 11 hoped tllot lltkonut I, T. F. O.nrtnt. "Ot' oniJ . Eorop<l, 
but aloo A•ulca, Alia, ud Aaotr&luJa will be np[*-nted. 
IMTERHATIOHAL TltADE UM ION UHITT. 
Tl>o $oc:lalbt TNdft UaMn Conrru. In Bn-to on Iolr I adopted u 
ardor •f the day •...S!'I a,lllklllaq ollcla!lr cumoctod wltll tilt bile"'"· 
tl011ai 'Trad• Unl011 F ..... Nilon tj Mtpport 0\'l.,. "''""'" tho I, F. T. U. 
..,rront.n.plat"'••dert.o• lnr •1\lltho~JHtofN..,.rinroaltr lolilal11tor. 
.. tloul tn4a voloo .,...,,.,.,.L 
. --.. 
IHDIAN I'IOH· COOPERATOII.!. 
Tllaro•ornlllento!U..Ctntrall'ro•I,..Hln lndtohaarl•mwar l<tthe 
non..,ooperaton,who, forblddtn haforo, no• oro alk>wed tourcy tho Indian 
liar thro~rh Naour In proeelllon. 
FASCISM AHD THE PRESS. 
Tho Faoolot ro .. rnmont of Ju.lr hao doeidt.l to enforu tho., .... ..,... 
pMOvlouolr ,. ... d. l>llt not en fGrc•d, roltrlctlnr th l(borty of tha prtM, 
Thlo1auploln-.l 011 the j[rot~ndo -...,llo rovlral of tht antl.~'oaclot eampal1a. 
THE LA80R BATTU IH FIUSCO, 
Aa '""""'lc boottlt lo rar\tlllll San ,,..~with orpnlt.ed toMr •• 
ottaldoandorp.n'""hllllne•oathoolilu,dectoN.F-n."kR.~nt,lna 
opeclalankltwritten for tl>t Btltl•ott811n. Thtlr!<-t~ubenl11 ,......,._ 
for tWO :rtan and prtl>ah\J wJU COIIUIIIM for a rood I<IIIIIJ MOrt. NtltMr 
aide con ou~nndtr wililoat lilrt•lnr awor Ill prouctlr1 1 ,.0 , and .. _ 
lo:rltotlttntllopo'"rofU.toU..r. 
SAFETY METHODS FOR MIHEU. 
.,..,.,-r;:•l:~::=~~t!':nr~:!!:« .~:t:S:~~~7 !:J::': 
u ntllll.atnlll&Of•-•aUJbJtMDepartlllentoftllolatel'lorthroarbt.ho 
Bvrun, of Kina. Ttt1 .....,.,e ototlou aM ten aafot)r otatlo111 "" oaw Mlar 
maintained tllt~~uPIMit 1M •lnlnr -tloq of Ilia ro~nU')'. 
CITY OF BOSTON TO SELl. COAL. 
MaJor Ca rle7 of BMto• IIJitiiOIIn~M. tllat llo l>a4 otarted hla pia .. for 
lile•loofeoaltothtiNbllt.at<Mtplllolilau,...,..ofbandli,.,ut.ho 
Ia• p....,ldeL S..poriat.ndent Roc• of t~e ""PPir depon.tnt bu No 
li•enaothoritrto 1t010tlalol with tilt nur department forcHipocUt.at 
tbo Charl..,town Nn7 Yonl, to bo ultd for tllo rottlpt and oter~ of •• 
nlcip:o_lcoal 
On hlt. ntum fi'Cim prnldln« o~or t.ko A-erdam •ntlnr of tM IJiter-
natlonal FN~ntlon of Tradu' Unlono, Mr. J . II . Thomu, Ill. P., lilt nll-
•aymen'o luder, •ld that It wa1 hlo opinion, af"r a lon1 dlltiiMkm on L"-
ltuhr, that tht ulotlnr Gor111an Go•ornrnent wUibo tho lad eot~lltlon OoY-
.. nmont. "Tho •l"u•ll•o," beaddad,"lteiU..r a dlctau.nltlpbJ tho mlH· 
to;').. party or, what Ia mort liktiJ, ht a JlllriJ fl'llm tht Ltlt dominated by 
thoCo•..,unlat.o. F.lthorofth .. wouldboabldthinrforEIIro~.'' 
TO SEEIC JOBS FOR tt.- VETERANS. 
Dlnetor Fnn• T. Hlnu of tht Vetorau• Buro .. boli u.., It wiU M 
=~:. Y,.dt':,t'.;!~r.!\~::,1~ ~=~::.~~!"!;~~~;;.a~·~~~ 
111ated ~umber ollh<l Socond, •r Ne• Ttrk dlotiiet il !,211. 
APPit£HTICE SYSTEM FOR CARPENTERS AHD llt!CICLA.YER.S. 
Tllolnolldift&tradoolnclllotrrhaa..Uoco...Werablo,......_h,Greater 
Booton Ia thoJI ... olop•eatollt. appndtleeolllpayou• , and&l.,adrtha..,... 
p<~ntOnand brlcklaJ1!nllll•oadopltll.tM•rot•,., F'u11tt,.ld tbo brk.lay. 
lr.rtn4e lothrw. ,-un;u'l'l'n"n'a""'"tlcoohlpum~ .. llaf~rfollrf"an. 
UHITEO STAT£!1 HAS • .- VOCATIONAL SCKOOU. ~ 
Tllefoderal•""atlon&ltdutatlollacth&o.JuotiAotlltMiflathaftn&L'ol"t 
)'Un of lt. oporatlon, oar• Hom L. Fltlltt, •l<...,t..l,..a of 1M Voeatlo""' 
IIHnl. At tho lltrlnnlnr of tl>t !heal 1••• tlfl·t3 !lien •en no•rlr 1.-
apprcwedyoutlonal•bttloln operatloo Ia t ... otlln .....,l•iarf..d•rai•W. 
Atoulof475,000pupllawertann>ll..t. 
COMPERS TO IHVESTI(lATE IHJUHCTIOH5. 
llo.muel Go111pe"" Pf""ld•nt of tht A~aerlean Ytdorotlo;, ol Labor, U.. 
named • eommlltee olll(t«n lal><>r oftlcl•l• to ln•..,tlratot ''\he""" aU. 
ab"~" of ftde,.llnjunetlono." Jlr, Gompen .rt,.,ft\1)' dHilnd a-ledtral 
injltn~tlon l11uld In C~learo orolall union 1111L'anlao0l. oollclt1n1 non.n!oa 
droumah,..•aoonlnn!lor.'j.(eonotltutlonalrlch\a. 
I'ORTO RICO TO REQUEST MOR E AUTONOMY. 
The Wor Oopartmont h•• bc<on ad•lotd !hat a PorlO Rkon Comm~l"n 
wlll•lolt!ho United 8tateaallol'llr aftor C.nlrto&eon•enu to • ..., ... ,. a 
t:.:~;:. the OllL'anlc law1 to permit tho poople of l'ono Rloo to fleeted t htlr 
PHYSICAL EXAMINATIONS FOR I"EDERAL WORKERS. 
VER~~~~~~: ::k~r.;z.=~~~~~~~~=dw:;.ken at v.,.. ~ ..... Muico, ln. au..ct A~~ f:.:';•::.~ .... :;:~: ':~~!,"~~:~"~:! ':k;.~:a~:•.:,1.,:~~=:rc.o u~.:'d 
IJIIIJIIII~J wit• ll.riklna otntt <er ond olntrlc plant emploru, Vera Cruo 1o !Ita teo worlten. Tho onlar at lint eoB\nltlottd Onlr appll~•att. ~.(Ilia -
wl.._,.t brud •nd .,..,,,.,.. •Iller lbl11p, .. woll u "'""t can. telophonu 111to.ioa bu "'" <oli•Wia datn '""' all .ro,..n•o•ll whl~~ laollcat• re• 
and tloctnc llahll.. 1'11'"- tho11oa~d 1tn .. ~•-• on achtdalot<l ta otrib. oral do1111d for zaedlul l••pHtlU; 
I 
A Coune in &o11omics aTJd tAe Labor 
Mor;ement 
a,. SYLVIA KOPALD 
Given at the ·-·~ 
.. ~-:;. 
UNITY CEN'IERS . 
of the 
~,;.. -· 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
) Seuon lll2Z.1928 
LESSON li.--a....kiq c..tJoo1 ol Mo4ent laduotry. 
1. One of the out.tattdlnr eharaeted.ttiea of the pre.e.at or· 
,.anint.ioa of machine ittdtlltry, il thti W&J' Ia whieh It II 
eontrolled b7 the ftaenelen. Tl!.e Pujo h•..U..Uoa Ia 
1912 ebowed how ftaaaee and buain- ha•e beeotM Inter-
related and how eoo.trol of the bulnea world ln ,tbe UnUed. 
stalel hu bee.o. eoo.ee.o.trated. hi a few haada. Throu1h 
interloeldnl' directoratea, 18 bancial in.ttitut.iou hold 1a 
all 746 dinetonhl" ill lU corporation. ha•iltl' total reo 
.oureea or eapltaliz.at.ion of S25,326,000,000. An "U.aer 
rroup" of 6 New York banb c:ontrol 112 of thue eorpol'-
at.iona. Thit control utendi to banta, tnat eompanlea, 
tr&llllportat.ion eyatema, public utility eompanla and pro-
dutinl and trad!Ds eorporaUona. (Report of the Commit-
tee appoiDted to lnll'eatil&te the ConeeatraUon of Control 
of Mone,. and Credit. 62d Con~ 3d Se:Mion. "Money 
TrcatinvaU,ation: Interloc:klq Directorates.") 
I. Finaac:lal domination of modem indtlltry hu bec:ome ao 
marked. that mall.1' eeoDom.iata believe that eapltaliltic ao-
clety hu palled throurh two at&i'.........tl.l"'t. a11 induatrial 
phue, a ad aeeond. a Ananelll (the prNent) pbaae. ' 
I. The cond!Uona which made tt possible for tht mtD who con-
trol the money IUPPIY to cotttrol all lndii.Jtry, lie in tht 
veey nature of maehinelndut:ry. Becau .. lt 18 a round· 
about eptem of production In whic:h many atep1 tepautt 
therawmaterialfromtbefiriiahed produet,lt needaa con· 
tillul adnneement of funda. Expenai.-e equiPm•nt muat 
be bourbt, material& purehued, workert paid on~o bel-
monel II rtalir.ed on the roodl tumed oiat. AU coodJt de-
Yoted to further production, aueh u maehinery, po'l'tr, 
plant., rallroadl, tec:hnieal lmproveme.nla, etc.., and moet 
durable i'ooda, aueb u u:pe~Jve houau, automobile&, etc., 
take time to eotatruct and yield rttuma over lolltl' period& 
of time. We must take from today to produce tbinp that 
'l'illyieldreturMinthefuture. 
4. The money (or labor and material) needed to 1:onatruet 
thet.e tblDp ean be taken Mly from one 10ure~e ueea 
of our Produet.ioo ·ovu our t:01111umption. Wt are eon-
tintlally baking a eake which muat not be entirely eaten. 
A1111011ncement of Our Counes for 1923·1921 
(C..ttalttd) 
The followinr U11ily Centers will be op,ned Monday, Sep.-
tember 17th: . 
f'.ut Sid• U~lt.r C.t~ttr-1". S. l.....:.Fo•rtlo St""t, aHr P'irot Anno~. Maa- " 
!.ottu.,•t1:u., ... 
'lt'&ltta.U:en' Uattr Center-!". s. U--nt ENt !OUa Stnol, M ... loau..oa, 
r.t.1:n., ... 
Brou Uattr Ct11t.or-1". S. 11-Crotou l"arlr b.ot aad Clo.orlotto Sttt-et, 
a ....... , 1:-es ,. ,.. 
Soc:olld Broai Unttr Caater-P. !!. Ct-Wu!aln.cten Aunae ad Cia,... ... ~ 
Puhr&J, BroDE, at 1 :3D p. m. 
LawnBnu U-.ltr Ctntot--P. S. U-Bro...-. ~ ud !Utll Street, llrMX. 
r.t.1:14!•P.IL • 
a.........me UakJ C....tn-P~S. l~r uiii- S.tkr Affll-
Brookl,-..at1,.1p.m. 
,:ffllll&~:..~"~~·:t.;:l~ ~41;,-Bu.olow-kk :u:"' ud Mcl:l~bea 
lnotmctlono will \II chen I• El!lll.olo at U.. al>on en~muattd Ualtt 
C.•t..n n M010d&"' ~p ud Weoltaad&ya. 
Our Actlflllies 
(~port Sut'twd to Uao Ct11f~U.. Worken' Eoluuli ... Bdru•l 
(Coatlngeol) ' 
Willie Jarr• (~I • .., .....,r-.1 tor ~m ulua..J ,..._. ..,,. u 
Willi ee.IJuaalua, aN willie eert.oJo oubj...:U knd th&ruehea nadllr to larp 
.... Mr. ...., for ..... pie, tk ol.tldr of llt,...t>:u11, rJl .....,. tht.' Ia Lt.. 
otlldroflaborudocoiiOIIIicp-.dblo-lllol:•utremltlarloMilnt'dwMal 
""'p.onti•olr...,lllaulllberofpeOphr-r\lcl~toiaU..d~n. 
A«on:ILD.clr, mo.t of our d.-olnthlooelalodonoa "~"'""d ,b<twoen ::".!; ;::, ~~~.~~:~·:~::\t,jll our1 ria_. Ia lit.raiYf" oad'"p&JcllolOI'J' 
OUR UNITY HOMES 
~ don to de•ol.,. U.. &<tioUc. -- loo 101r •••bera lou renltM loo 
ta. eot.o.Wiol., .. .,, ef U-.ltJ ..,,...,..,. ..._ eocwluctM .. 1 eo<IP"'ntha flouio, 
br .., , N .... Y~ Druo .,.. Walotaollan' Unln, tile IUI!looa New York-D.-
oM W&Latm.akon' Ualon, ..,d tiM Plllladtlphle D,... ..,d Wolata&ken' Union. 
hi thnt, tho~~Mnlh of our memben Uu la IJI •ttt~Mpbtrl of perttct 
democr&OJ alld t tUo'lflh.lp In tottar-~ou,rrouadM hr prdoft& and foroot.., 
ud&tplppodwlthoJ\tiMcoa•ulont .. tbataucoulddoalra. 
Thni.,P U... ..,to,..._ Kr ..,mben ohowM 101 U.o othtr worl<en 
U...t tbe buutif•l aftd .. .,r,.rtaW. an 110 loll&'h' tlwo -pair af & few, 
U...tthllworll&n who build palaceofO>"ot.Mn..,d 11""""-it&rJ and qiJ 1.011· 
• ..., .. ta for u.e-l•n ...., alAo beniM tht .. ..,. ... of 1 mocalllcnt UniiJ 
.u~ap. . . 
ThtJ-'oowtdtll&tldHII..,dmloaaof• be•ulihalfutu .. to~abe.._ll:wd 
tloi'OIIrlaa U•• eolJ.cthe PCtWtr of.aaode,. tnde unions. »•t":,.•l.,.ble 1o Uae 
foetlhatUaroqlo .. loupori.....,taau••mMnlu..,tomn ... Uaelr•...-. 
•ll'•l"dlc:I"'U,In•tee~no.ue.a\IJ'. 
Wlolle (lllr ,.,.,."" J1&7 far all tloll, tM EdocaUoaal Dep.ortmeat atl••· 
c:..n.He.lo-TioeE..e..J.ollaolo 
., c.---·t-U ...... , ........ 
Fon~~& of JO"'em•ent,lt h .. besn 
.. ld, ote 1 .. l•porte.at tho• \be 
,_ .. laodolaoltbno, ..... .a.t.u.. 
...Wta...W.bJt•ll•••thtJ0"'41B· 
-td'octa.tlot-.lthwonlo 
.WII to oUe•pl le - what tboM 
foreu .... n, a••· It II wortlo wlolloa 
&llot.oa.Jowhattht...,.miMatdoes. 
and t.o aludr the ... ,. l~ wlok:b It 
ofl'oc1a t~• c\Uwn ..,d I«<DPI of ~111· 
A"'erican Goro,.•eat wHL atWIIIptto ~··~-~"":;"~o~N~<~g· .. :::""'=-~ ... ~··~""'~":;;';",;:-~~:::""~•~= = 
d .. twlUautuolcondltl"""·" tloat, 
whea II•• ouadt nt &nft(lllnoes • por-
tlc:glarwlewofU..fon•belol.radU.. 
A•eriean c ..... ,.,.,.,,, be ..m not 
Hplr-..to..,.p\nloa,HtwiLIH 
lil>la to bMw laoew 1a.t .... la.td lla.at 
opla\ .... aaclwiUHa~I•UI•~•I•· 
~~~~ .. '"' ~:=:;lo a ... ;. _, 
....... Ct.IU...alooa- .u ....... . 
rw.-..J.ow. 
The oaudr of thabbtMJofdlff•r-
T&e lhu.l'J' Uaeory I> that popular :"~:~~·=.~=:~~~~~ .. ~:..= 
l'l"''..,_"taob&J,..~Ikoplllloll,•). ... tall.acncM toauryla,...ntut 
t~...,.tlltlo~I .... I\I.Odele..,IM•Ioat bJU..uturalr-rc•ofU.eeoua· 
lo ~pablk~ aa<\ wU.I II "oplnl...,.~ ll'J' and th p1'11¥&U\q ,.,tla.odo of 
AllotbtowldtiJioaldthtorJitlhat P<odu<"llon. Tll-plaJ&IIImporte.nt 
u..,_.._,...r .. onomlc:pownpoo.. rtladetermlllln.cnotoniJtho&eo-
-poiLU...\ powtrltb&t cou nomlcbllt&lMthtaplrlh•alllfeof 
•c•warec:o!iii'OIItd br eapib.llata. tHPHPl"· 
W!.otlaU..trutbTin ordcrtofotDI la.thlocoorw,a&1udrwi1Lbe,.ada 
• • lotoUI~nt op\olooa It II a••-l'J' of Uoe utural noou .. to tf Uot r.-.a~ 
to-b.o•ro•ora,.tnt.o-.taal.lrwork, productloo . ..... of the world, Uae 
U......lopolitlul portltt,utcoUru,• mothocloofproductl,.unplortd,tholr 
le.t&laturu,udcourt. A~thoorr ti.HtonlheiOCial,polltlulandeco-
lo lnadc~u&t.. 11nl._ It lo .....,d ~n ~~~"'lc Llf• of tho pe\,plt , ond. thtlr 
Wta tad theN dlocuulo111 Olt tlot relation to Uat l.&bor M~••;,•nt. 
OPENING OF rnE UNITY· ALEXANDER flCHANI). 
CFNI'ERS POSTPONED LER1 OUR EDUCA· 
TO MONDAY, Sf.P. 110NAL DIRECTOR, 
TEMB£R 17 HAS REn1REND 
FROM EUROPE 
Tilt o,....l,. of M r U•ltyCuttn 
wlolclowuplauedforJtoaobt,lkP- Mr.A~nderf'lohoadler,nrf'.o· 
lo•ber 10tb, lou ben poo!~hed to aeatltnol Dlroctoo, and llt"f. Flo~-
llo:te~ .. ~~~'~bf, our me•ber. ha•• :::·:r:~a:;;.~ .~"::. ~~=. i ... ~!: 
ncti•M •olk•totlolltfrMtwiU. u •rlaaol, ltolJ, Gtna&IIJ &Jid Auotrla. 
uehot<l .-..btr&lloll urd oa wloleb 11o whlcb .....,til .. U..r "-4,"' OP-
thelr na,.• and add .... 1ppoar. 0• pottaaltrtoob&o..-ethecolldlUonoaf 
the pn .. ntotloa ., U.lo eatlll-llt tM tbe woril..-.. We how tbtt Mr. 
ntal'ft\ UDltJ Ctntor to U.elr bal&t, Pkla.o•dlc ... o~rlt••"~lft tone<llu 
lhoJ will be &Hipod to the L t.. 0. wiUa thll trlp wiLL be ulu•blo to our 
'It, U. •1- E• .. u.o .. ofour F.duutlonal Dtl'llnmnt. 
me•ben w~o plan tt lol• ""' e~• Wo w~lco,.• M•. •ftd loin.. Flc~and 
:::~:E:u~~;:::::::: ~ ~::;,:· :~::~·;, .. =.=ddl= ... =. = •• = .... = =~=.-=. 
•'-• "'"" tiii<U.ntlt. of ol• U...na eaclo 'wlll be cl•en "" 
Ja o•trJUDltJCeatJr,u\laaal. llbor,..,onomlcandhaduotril.lqu,... 
"ad' bHn •nnounced, c!.._o will lion.: Ollee • wtU h'llltruotlon •Ill 
be orranloed !11 EnrLLo~ for adnneelll be linn Ia p~)'llcal tnlnlnr, 11nder 
Mdlnlt.,.Hl•ltotudtnl.oaadlor\a.o. tlotnldlnctaleo•Ptlutlaotrooton. 
....................... II 
Manager Hochman's Final Report lndtutrial Jap011 
(OoaUliO .. r,_ t..AWoek.) 
TM nttu~' a~a~aa,... 111 un ... 
1£5. Ia UU It lo tH, whkh b on 
hocr800 of 11 Jtr UDt. 
TM operoton' llllnlmum 111 UU 
WM fll .. Ia UU It II f.(O., wlt.ldl 
ioublcftalolltfa.lm"tl11puceaL 
TIM..-..' IDinlllllllll lrUU wu 
fH.. loltu · ltiiSU,wloldo.lou 
bon-t&teefl11pn-Htlt. 
Tloo -J~~ao.U•n' .uat ..... hi 
IIU wu f14. 1.11 IW It lot SJD 
wloldoo bul...,..._ofU4 perc""t. 
THdropt .. 'llllnL.,""'IaltiJwu 
~~ ~~~~~ ~·::.;~.wllk)._lo ... 
THa.u~lne"'' ,.lallll11111illlfU 
wu 110. Ia Jt!l Ltllft2, whkh lo 
u.;,:~'.:.0e1...!=!.s:e~::.nt.ln 1111 
.,.. . .. l1 Uta It li Ut, which 1o 
U]lleftU.Ofl16,...onL 
Yloo cia ..... llllaiaoo• ln IllS 
wu u. I• n:n ltio •n,wlt.ldl 111 
uhocrft.MofiUpaHt~L . 
,.-.. ......... teirlltoua-
,.tlclulo ltllwu•H- Jaltult 
lt ..... tUO.U,wW..ILloul.~~<:....,.. 
ofobout n t,...eoi>L 
Wllot .II of opedol not.e Ia tile pn. 
ttoli"''t.llbleloU..tU..leut pold 
..... _Neol•eclU..h!Peot"""-, 
mclouc]f.u-wl>owllftillc::N.utd 
I U per coot, ud oltoWd we taU 
tiM prt•alllnr W&C'ftl of ou p7-.o 
... dCOIIIpoNtioeMWllhiJiomlnlmll• 
·- of UU wlo.o.t • co•)Hirioon 
U...•WIIIIId••kelOfCOIUII0,11JUiu 
' • waH-wort< .,..._ all that 111. 
-.-ldloo.•oku_.,.,.... 
-"""1M worbn _...do-
riTornalcr ...... ellut ... lllthaa. N ..... 
..U.leu.,ltolt.o .. r>"Ut~ud 
,..... •• ~~~e,· .......... ,..atloe loot· 
:'r::.!."'pro•elloooon.dlliouofthe 
I• fiiiiiPIIriar tho 111l11ilflllm •oleo 
tf UU oad l tt3 wemaot aloo..., 
•t~~~lotr U...t the 1tU 111llll•""' u:oJe.. 
,..,. bued 11- tile cendltiou Ia 
tl:ot ••Itt La4.~~otrr •he,.... the UU 
"''"lmvm . ...s .. "" etr<oclhe for 
the dNQindllltry. Coaolderinrtloa.l 
WI Oft ~~~ ..... dIn 0 HUIIIO]]ndll .. 
t.,ud!.loo.tourworkeroa .. wo~ 
aot 1110ro tb.u 30 fallwub d11r\.IIIJ 
!.lotJ••r,eua!.loo.,lah•g•ouJaof 
toci•J•rtkNIJ•lllorltllttolll.lla-
taloo-.. loii?Jacot&lld.anl. 
uu..-,.n.o.. ..... wto.omad• 
loetwut~tl:oa......,,.uotof IIUuod 
UN .. ,.....,at P'"'•lllnala \Hill· 
daoll7 tJidOJ&nd Jf WO WOIIJd pulll. 
UC:h O.lld OYei'J' Clellto oad UalJ"U 
tl:ooril:htooftloeworlo.onl11theoloopo 
La UU '"" tile rirhto ollhe worb,. 
Ia th.S.opoiOdaJ,WIIottnmtndou 
dUI'Ironca would bo fovndiWo ••n 
retolllrldto of It ~rco•porlltrtl:oe 
d'-lworr• docue af 1117 .,... • ...,n\' 
oadtbe 'cliiChor&<oolovoooftodoJ. 
lo tile re•r IIU, Uotn •• •o 
do•oo np••ll••r diocU.rre, U.. •-
JiioJ..,. ,........,.11~ Hlnr ldt '"-
to•oololooW1141ocnt.io". 'ntollm 
~tlo.u••ulalrodllcedln 
tile ..,~umtnt of !tit, whlo:ll read u 
foUowo : 
(o) All e111plorn oltoll be dvlr 
lll~orded aplntl llnfolr oad 
•ron,.t~tl dl..,lwo ... uandaplnot op. 
pr..tuexerolotbrtlt.otemJ>ioTtrof 
loll funlo"o ln conrie<tlon wll~ oil 
duUn~r~ with tl:oo worhro. 
(to) Noolllplo,..S..lllloodloolt.arpd 
er dloo:rlllll,..j!ll./ocalnol on lbo 
.,.....ndofhlodl-torlndlredpa.,. 
tldpot.lu I" ualon oc:U•ltloL 
(e) Yl>t empleror lo uu .. Jrtru 
~~'r.:.h~ ~~.:.,~·. 'r."'~~~c~:: 
""'-U..IIIoullof'lllaaU,tholaellldoat, 
La.- ..,..,lted to !.lot wort: 111 tlM 
.a..p, tlo.a tub'f'tnlyt II on!Qo ... 
on Dress and Waist Industry 
A Rn~pect antl Survt7 
Unno117 1a U.o Mop ud Ill-. ,P..: dtotlalao ol ll&ld AoiJa"'-•t Com.U\o 
taltloful to tloolr olllipt.lou: Po .II toll opu tlM <IOHUclo of ...,It, dla-
frH,horOCMI • fallll,tonorcud~hla c.....,. oloaDH lroal; JHIIIdiq ... cit. 
olt.op wlt.•.,...er, Ia hi• j11dpoea\, U.. d.WOo, U.. - pkro oloall C011tlaU to 
coad.ltloll•ofll,..b!-ohollld....telt worltothiiJHIJ· loc_tioo..,.plo,t 
IIKUMI'J'IorlohatodOMUloiMia iuoiHeo.U.Cio.o .... hJreMOIIof•ia-
frH ~ ..... to work nqul,_t • coaduc\, U.. • ..,lain. of oald Aol,flm. 
~.,.w klad of ...U ,tot -•tC...IUoM .,..~.~~o (III<Adoaof 
=~~ ...:-~: .:: :..::.~~·:::t,.p~ 
-•Mrolopriee,_.IUeooloo.IIM cu.Ua,.. to..,. lolo w- ot fall 
~ediiiiiCHUt of -.loriO ... ,.-r. 
poll.otlaa. (lo)Tioo.u..dotloto-tlu.tit 
(d) A norpal.uoo la,.,... I~ • me•IMr dllocloarra • worker In Yio-
olt.oo.llktakulo•~Uobol>ll6do ... totlclaofr..looW...oltM~Cft~mnt. 
IAouwMol a.dr wru .. • • wtftlor 
... Iniac ...... tint .. J.,.. bl 1M 
• ..,. I11Wr .. "-o1 Yno.olo UoJ. 
· -t('""-eftM .. ._.. 
i:ltMI r'Me .. 11 .. ef Tn .. u ...... ). 
A -••rrefloloo"""•tJe.o foJ., 
J•pan'a ladoiii'IHionod ......... 
tre•ndtnlr ollloo UU wloen !.loq 
.... OII OPJOrtUIIJ\eoo-n .. _ -
Uta. ,.,....lollandlapediLJiooo-
u.~ .. ... ., u.. -· <1•alltr .r w 
to.r.luool u4tlooo-..1--
,.tl'"'" kotwon !.loa otlll doH-
"'"'olllldlot ... Clolu. .... U.. 
,.... IHuotriol . ... .,.lu.tleeo et tlM 
OJ'&Uil.otloaoftlM....,ploron'llul. uu._,HrlnaddLUootocompe- TaUI,tlooJ•pan-r.,...,ftlllft' 
:~~=.~~~ ~~:..!''""":;~ :,",~1 ';.~ =~~~~~ ':; ~::' :o'r '!:'c~ ••• Ia dnpr at lw>kNptcr, lnlt ~::.~~,._ hi tbe cllorackr of ;~:~';'; .. ~~ ~~::10-:::!e•::l! =~ ~ .. :c~:.-.. 11",~"::" :::: 
(e) Wbea U)' workn, ulldn thi. reoult of IDCh dl•loo..-. -"lit wu rM11uod onll~ It to ... U.. 
_.,11t.,ladlldlqe.tt.,,opp.,.._ (e)Uponco•plolotofthel.lnlonauJ'-t&Ia<>niJ\to.o· oome.laotlooo. 
tk• .... dea.Un naeboo or b op. thot Oil)' IIIOIIIiMi r of tho 11 .. or IU Wltlohl IWOIIIJ-IIU 7811 .. u.. .. 1LM ~~dr-~~ ~~~~·,::~r:;.,::=::= - ~.·~-:~·~:=:-:~~~~=:~rot 
:'~::~wn lt.edtcm.d ~~=t .. ==.::,~~ s;:;.~;:i~:~~~:::; 
A• ee111pored to tile pl"eMdt 41a- iod ....S" ,.,..._dU.Il•• •f the ,u.. f7tila ttltan41h_..ll,.•l ... altll 
~da<~MS: ...,Lolloafor•4•dolon. UtbeJc.,.. at , U,OOO,OOO,OOO. y 01 wollo lloob d~~ ::~~;:~~: ::~,:: ;'.,at:,.'!: .. ~~~':: .:d = !~~~·~!";.'::--;, ::. ::!~to.~ 
;::.:~:"~~~d'!:.~~IJ:..~ :Z' ... ":~ .. !t~~~·.r~:~ :;~-: :-.:r~ .':~;.·.r: .. ':':,u.::k::.~~= 
~~t ... ~~~~~~:::.·.~ .,.toJ:~ ~J=:~\o!:::l::lolo:~ w~ :::~~~~~~~d:u:!.~~· 0: 
oftnp••oont.llllYeot U..UoJonlllld •bo•• HmplolatolooU to.o fta.ol The ...,.., ioulo for tnU... faml!l-. 
• ...,,_,\.11\lYe of U.. "-lotM~>, - fOIIIPII"-11 nald bt U'ue of •II Ooah .,.d Kobe bu lhe ~~ 
wllo It U..r cunot .,....., lhall odect otbu cl.,._ •l tN ...-eemeaL 4utlo nt. Ia llot world. 
~r..E!~E~~:;; ::?1~~~=E!:~ roc~iq ... :•:~~u.~·.~ 
Ur tho IIU,. of tho co•plf.laL Tbo llan •lrtedr d*"-" Ia del&il :: ':.::W:~:!"'~:"::: 
COMPARAT!VIt MINIMUM"WACit SCAL!:S IN THE DUSJI AND WA I$T JOioro ... M•o ...... ted tile e~ 
INDUSTaY UND£a TH£ PROTOCOL OF PEAC£ ltll-tt ol.o.J. loii.,.J et tH eotU. a11b odll 
I W£Ltr; WOU:£U 
!tiS lilt ttt7 
Por cenl 
Ull Gained Period 
f::: .. 'Hi 'i:~ 'i:H 
.. :: r~* :!:ii · itii 
• •. 00 ... ,,.,~ 
UHI .50 5,_... 
10.&0 .u ,, .... 
11.00 .60 6 ,.,.. .. 
U.OO .40 5 yeon 
1&.60 .u 5 , ..... 
......... . :: l~~ 11~ !~a 11..00 ·""' s,.,.. .. IA.Cie .U\Io 6 J'Ooro 17.00 ,tll/3 6,.,. .. !0.00 .SJl/3 s, ..... 11.00 .u ,,.... .. 
P IECE WOI.It£JtS-HOURl.Y .ASI!: RATES 
~J3 IIU tt11 till ~~c:t Period 
·~ ·:.1:.1:.· ll! i!~ I~ 
. ..... 
Full nodredcatto .. 
YloU lltdlf"td <11\t.tn, 
2diJI" .... ..... . 
Cutte .. dolar pottem 
:::~ :::~ : ~:~ 
, 54" .. 118\lo lJur 
.U';4 .01\i I reor 
-~ , .... 
·~· 
..... J~r ..•..•••. !.> .. H.. '.'.·.H" ",~:':.=:"· ~=:eg~:i. :: :i:E rtE vv 
App.....,tJeH.(l,.doD .. 
.U .JJaon 
1..00 .Hl/3 ,, ...... 
14.60 .!0 !/3 6 , ..... 
U.OO .H , ,.., ... 
:5.00 .It 1 reoro 
(End I>Ul week) 
NEUROLOGICAL INSTITUTE O.PiEJoiS NIGHT 
TREATMENT CUNIC FOR WAGE EARNERS 
Tho Nnrolor[ul lnot1111U, Ul 
r .. nnllllltnot,lt.o•JIIolOJIIde4 • 
N\rlt.t Tnelllledt CUnl~. •btro ,... 
tl<oont<o, lloilodd•)' •~d TltuD<I•r r<ea· 
LnJ"Iformon,ond1'11udorondl'ri-
d•.l'lorw,...a,ot1:DOp.lll-},mo)' 
rtccoiY•eleclric•lond .. ,......uu\o 
.... u. bo.tlt.oUlol ..... ... 
nil CJlnlt .... IIJH!III<f to liD Ill 
llrpa\ 11tH ot...,.o&n~ln who U•e 
fqllnd ll oh.ordo.hlp lo\Okell,.eioll' 
fn:o,..tho: Lrworlo u. foUow thOJN'<iool 
ln•~menu prol<'rlbed hJ' lhe dociO~. 
PotluU wlohlq io att.nd lbe 
NlrM Clink: IIIUtt llnlbt uamiaed 
"''' doctor •t Lilt At .. ., .. ~ Cllnlo:, 
••r d•J 111 I o'dock, u 110 docton 
~-=~~~·;.:::'-~It 1M Nlrht Tro•l· 
k..-plllwlMIWnle...,eawa-Mu 
4•T· ~ldlallorlt....,•ro.i. w..-
.... .....,lew lu....rto-llau-
•l .... dtllo•""uot-P*ri .. ""-1 
wac-" Ia Jopoo with u.- fli doe 
Uall.ed 8tota). Wo.,.,. w•rtr.- ... 
eel••.,. •••...- of, ... .,,, entot a., 
d"l'• AC<!Ot<II ... U • OIMJ ..... .,. 
- •f !low Jtadl"'' IICOIIOIIIioU of l•,... 1M . ....... - Lo Yoqt 
1111- tu.n llttr -to•..., wldo • 
at.t. .. ef tW.•tJ c..U ud •-"' 
:::..~ .... , ..... ILor.ool.o.rfw 
TM lallor • .., io .,.....n.c 
"'-l)'wltlo-loo~a.,.. 
llrwtooloH_,..otorUololoootf.rtr 
7811" ........ ~""' Clorbtlu ....... 
• ... eflloe.I .. IIOWIIader ........ 
........ ,... ~"'" •llloo• ...... ..-
Leirol ltlll111, oo tluot 11M n•lter "' 
• tewltheo"dl\lo,.hllhocoutr7. 
.,.Jono ' "" tkelr •••MrololJ ll..n.. 
Ylrool•t•t"t•rurh'•IOO .....-. 
tMuwi!.loSU,100•mllo .... n. 
.. p~., ... u~ ..... on.~ • ..,.,.s .. u.o 
wltlolorpo•-•f •...,.fn,..,... 
pU.. TN,..,. -• fertJ ........ 
"'""" bo •..r .,..,. Y_,. wiLido Mft 
....., • ..,11 elfiiCIH hJ' tlMo R•oriul 
..... oJuU.a. YIMo]llllor..nODntlo 
,....u, WlldeN<IliJ !oWl wiLklo,.. 
a.. )oU """"'c• for otriiLe Ia......_ 
YIMopo~IJ.:.,ioiHorlplu,Ud.,...,...... 
... uoHioiLnolloptloeu•lo•L 
YMioto.or leedo .. uo .W.,fl:)' otot. 
~lalllu, plld -lollou n-
oUttot. o .. et tlouo bo rtportM M 
MTJq,''Totoef...Uwi!.lopo- .... 
ell radkolo ud •~t to Uol..l4; tM 
pr-..\ 1101-........... !.lot ...... ... 
meat.l.llt .. ,ltelia&kco•n.,...,U.. 
~ol=- ::· .... ::t -~---= 
.,.. .. w.c .. •l•tll•~....., 
ud •• M•• otorW, wi!.lo ............ 
w ... uid,n...sp~- w ..... .-
uud, Mudtd, ud lloetn,..d, W -
w\llwia.' 
" 
t.. J UI1' 1 C& J'lldaJ,..,.....u, t-. 
I L t 10 ~.--.tia..-....- onuol.......,..,.. .. ....._ The Week n oca -~.::=-u. .. ~ ,w.'" .... .,:-.:::::~=: 
B .IOSUH "JH :~-.:.~ ":'.~ U..--:.: ~~W..~;.:::: :-:::. 
. , ' = .~=::~·!:"t:!:.~ ~ -:.-:~ ..::.:.:~ ::; ~ :! !~ u.:.::-:.·~~ :o~':~~~~~;:;.;:~.~::! :.77s~-~'::.::.s.':. ~ ~~ ~::_~ ?3Si: ~w" .,. -~ ...... 
.ec. ~klq fPL 'nllo, ef --· ot.IMI fM' U..,.... of U.. -a~ •• ot nco tetoll: tM ~ '' trlU. MIJCEU,..U(IlOUJ 
n fon to U.. catten of U.. two \a,.a t. •• that U.. "''"""..,. ... ...,. •Old!. Brott.. Borowlta, .....-r ltf Uoe TM aut aaU., .t U.. Kijoetlln· 
(lriMou, t.U ... d.- ... ~cd tilt ~~ ... of U.. - "-dat.IM Dtpo.rt•eat of U.. ~ ollot - Bnadl, .wu ..m tab p~act .. ~ .. ;.':.,;:~  ~';: -~~,=~~~=~~:• .=:.. ~ 87"'~ornc.WUornqtdNiwHo .._..,,,, a.,u.• no_ Uo ~--
ullo for- wWdo i\ tMioil aot an. ~·· tM ,,.., ••• U.. lotaob et u.. A.. tN Had, wUI "" aa '-portut "'· 
1'll1f, wHII: •• .-nldlo1 .. ·,. ...-- .&lilt ....,_ of U.. ••loa, -laUn fer U. ,.fPOM ef couldu· .u M••••cn Du~ wUI rndtr • 
.wr ,, ~~ e.! LMoc O.r. Bot • ..,eq-.,.,.... •ore ..,..,_talk• of ,,... tllb ..u.r. · 4ootal1M n,.rt of U.. ""'lu of U.. 
t.wa.U U.. ... of U.. --- u liM tloe lau .... Uoul .,... J .U.t ~nl, 'rH Hllh......,, wu Mlcl ncutlr nn... coo.rer- ..,. tloo GM· :.~~~':::~".."::! ~~;~ ::::":~~~~ a7'!. ~~=::: ::: ~~-..::·;,!:.~~~~ UH IJNnl .. ~.Won -~\1 ~ 
YOrk. . u tloe Jo\IIM:n ...,w ...-lt •do • mu.u of ..wet. tM ""loa fHb ce,.. prolllo.,l '!f I.M ntton ••n Pke. 
Tht olllco, .. 1\ne ueklnr MU to Hat. of .. aln Ia U.. futan u u- tool• It •DI-n tile "-lnd ..-111. 
Mild DUt oa,Jo'-, lum..t that •n.. tat.d ap \o tloo tl•• of tloe dloata, The proW.• brooPt oboltt 1>7 t.loo 
plopd c11tten •on to 1>e f011nd 011 u..,. -14 not l>e 11a7 -w.nee of latlr. tt • U...tln •ltlo ropnl to tloo 
u.. .. rloooe,...rkota. Tk•ttontlon of onln iJI t.loo ld~~ttr)'. TbeJ' poiated anloa 'a - plal11t on tloo po.rt o.f U.. 
tJ,...., mon II dlnocted to t ho fact ll>et 0111 t M motlood of pnoetd11,. IUid "-IIIU... 111 · 1>7 no MMU tll• oalr 
Jok moybe ~r.d O.r011P dlll olllct. '""'" to t iM _,lo,..n' o....uau- OM 'lrilll•llklo U. d.,.. lnd•ttl')' II 
They Uwld theroforo INb It U..lr tl>at 80 IOJ>C N U..r ,.nlsted Ia tltolr !.c.-d. 
11w1- to ttillll tilt oi8H ot 1- ,.....,nt .,.u..a., \loot~ 011 U.. J ..t ,.,,. o atrib b 1>a1q ....... 
tooite 11 dar, Hee lo u.. ,.,..,t.q a... ,.rt of tloo eo•tracton r0111d 11ot 1>11 qat...t ono 11 U.. J....,r a .... I• till 
..,., In the aftor.-. Ac«nllq tl o•old-ed. tnwlo. ~ ao.n1 .t Dlnden ot • 
..-w11t IJwlkatl.w, ulb for jol>o .,., TM oalon tMnfo,. pol11te<l oot ..-.t 111M1:111r, <Hdded to lhcl&n a 
.u.n como Ia f .. • •l>lle. tl>at thtl Jobkn' A.uodl.tloa •o11lol llrih ..-Jut uotl>&r ampioJol r •M 
.Uodtcrlbi"C to •bldo tht. otlta· 
t1oa of 11o1. mo•loen II 4lraetM to 
lhattUJ.ITIIIntofda•t.lof'O,.PIU 
J oint BooM olka hu loua .., • .,.,.,._ 
t<L AII,..•Mrtor LocaliO ...... Id 
•o••""loenafterpt.rtholrda•41· 
rldlrottiMoflleeofLoc&llt. Thll 
Pl'tlanre Drpar\aoat of II•• Jolat 
hnll>ure«IY.-daotlcoll•oi""'Pr 
~doaf,...•••bonofLocal 
.... , to toh ..., .. ,.._to 4loeipliaoll<l aiM Ill uuldCftll 0110 of the Import.. 
-mbon forttlol&tlouofU..IlPH- &111-L 
MUL It -ld fort&enaon ~·o to lhtrlq t.loo ua- of tl>o WI...,. 
-toltt.Mttloe•orkoflumemkn a..t.cribhltht4rouladllttrJ, tllb 
•1181 1oe aont to 11111011 eontnoctorL tmplo)'ftatl<lmp&edtopa t llpaatall-
0..11 in t.loll .. .,., tM l'lpniOnt&tiY.. •n. llc\t. u.,....n, tloo ulool dW 
ofthelato.,..,tl.....:lud.t""Job.l .. ccoe<l In alpiJ>C aa -nt 
....,. Hated, •011W U.. ktea """ -.bid~ .... '""'"" tr doe a.- r;an\11 
!:"~, C::~:!::,+r :-:::.::: ::::.:. r:.-:;. ~-~•t:"!r(t:; 
... 
AI • ro•lt of U.. foY~nhlo, d•· 
clllo~ ot , U.o Gfl..,....,o BNnl -.IU. 
"",..ttotbodlocblo .... tfonooflbt 
cullan lladtklnollte,...OD.tbopt.rl 
ot tboan!Mt& ptoarbtmtloa H 
.,.otMr<!IIOH .... euo,thetoiiiPirOI 
tloo.u...dttlolllwl-o•l>ltchanp4 
l•ll:lnl&t!H to tboallloll. lt•N 
••ud at OIIco, fono.rtaa:tboootiH 
of tHGritnnte lloord.,~U.-•· 
.,..roftbo~t.lo•1fllleoo>Yillotd 
oltloollaloo'odeu....W.atloat.oUu 
tho .-.nemut 111l•'""- Tll.ll•u 
aoudl>7tbofadt.loo.t..Utonr•o-
operaU...tht••loa1Uarhto!Kothil 
tJmo•ao ..... rooL 
M uortM.. · eoatroiU.,.Illoldlllt:rJ',Uoo-~r 
n.. jol>bors 11111\ly unuttd to dtdoltd,ofW.o.,.acoonl,to...Ufr 
u.- (Oftditlou 1M tloe thrut(l>od ao!Moftloollla ..... T1uoaaloa,IM•· 
The l>laat ..,.,...m.... r•t uperi- 1~-oppan ,. .. ,.;thd .. 1f11 oo 111e fol- onr, h!lo...,.-1 au. t.loo.l tho medlk•· 
-E?!~~~=:r :::= ~~: :;~~:r;:;:~~±?.~~ ;•-=·=·~::•::""=-=·=~·=~=""=·=-========; 
ntWn of A. Ponfalio, hollllf!d lot tiM u111on ahop, e lilt -.Ill 1>o leooitd 
cUinull, IIIII"" Choln, oppttond Ia ..,._t111t l>lm; (I) llloi •~loo hu tbt 
tlllo .... u• PftMot.edlolm •ltho riPtt.oU. .. o&tipt.thol>oobofbotlo 
...... ural pi~ fHatalR ,...., tloo contnc:t.on alld t.loo Jobllon. 'tiUa 
Tl>ool Dabl•lr.J' orao t.aUo ol>lc:\o; ...,..dllloa ,. .. _,....., toe<:aue It orao 
•oed l>anl1)' M MW. Jlo boo• tluo{ ....,. 'to hattt ~.Ho tho onlr a>ulll of 
MEMBERS OF LOCAL 10 
SPECIAL -A TI'ENT10N 
~':::::.:'~':' ;.'!;: ~~·~-=~~1':'tk.."!: cboelllqhu!. ";' bo~ ~.,:'lulloiiL d All cutftl'$ arc hereby warned against working on Sun· !;~":.:'-:f.~n'!;~<~r ft~td~~~:\,::. ~ !-:~~:~=~lt0~:!: 7E~:~ day to make up the Jewl~h Holldaya. I n addition, cloak 
""~ t.bU It ,.,.. aulllclont lfttlllut1o" • urN •hloh ,.111 conoldenb11 old """"" c utten are not to work on Saturday a ft ernoon; d reBII cutten 
for one to do hl• lltmallt. Ja p..,,.,,, oontrollll\l tha tnda. Thl• mu~t not Wo rk Seturday a ll day. • 
In o.plto or thlll h•llnr. hQ•a .. or, p .. ctlo•llr .,u111 1 n•lllcm or the 
"'" ....... ,,.,. .... 
111011 tbu p.lelllcl qrument.o In tho mld<lle of tbe teta> Permi•ion to t h il effect hu not bun granted' to any 
:: ~~~=.::.•'.~~_!.L .. :~ -.lt.bout • ttl'llftlt. member of Local 10 through any 10urce. 
a"NCIIfion. BYt wltea U.o Pllrt- Wlwot II 1110~, It "''""" tlwot I otop 
~ ~;tw;:.'r::-: :u~·~~~ :::':,'',:;~;·~ .. ~~d\10:7. 
•hll ltt.ballollac••ll-.loll"•f•no tht.tolwout.olt"' pt.ce •o11lol 1>1•• •t.:,;!~c~,:i~~.:.:::; .. of ~:'~.-=~prhatloa, pa.-qcu!Arlr for 
~ rlrt II .-ealb' 1101 • • .., IIIIPOriUl At o rnult of tkt ft,..ludt ntan<l· 
Ia lbelf. DllllollllkJ. felt tNt liM out• 1"1' abel Ia aoeonlonoo wiU. It tloe Ua-
ten woN entltl.-d c. &A hoc~.... lh !.on hu had at •o .. ""'" Aft)' ""' 
fol• t.bo'll,.,. owM lt to tiM•. A~ol 1M eou11unu •bo weN •Mrsf!d •it.b tbo 
took U.o ••tt. r 11 p 1M_.,...,. IL datroroia•liii~~Cihl l>oobofllle 
T\io. it••ethi .. HW••n• ou•••· • •naf ... tuN,.... n...,..~oflhit 
_..,, tlmn ,.-1U.t,. Wt ~0 111 na..t .. t loa II to dot.naino the earn-
Cpmmitteea will b e acattered through the dilltriete., 
and cutten round KOing to work or workln• 'Ifill be ll.lll'l· 
monedtothe-.8oard. 
By order or 
~XECUTIVE BOA~D. LOCAL 1_0. 
and..,• to da d&Ur. • lap or dot -•ktn ud whore the 
.. ?·~-:~:::·~.:;~.:":.::-7. ::t .::.:-~;:;:~ :::-.:~.:~ CUTTERS' UN 10 N L 0 CAL 1 0 
•ao """'""" Mtloa \a IU""Intat ro,. w\U now prouod to fan.Mr lnYall· 
:~r .. ~~~-~~:~:; .. it~=~:~:: :~:IlL~="!.~~~ .. :.':'. 
u..~oornofhl& d&ltrttracrl-.oo•e plllntthl•o bo•n,...•r.edto tboof-
afwhlobtahacooddool ofjo1out hctthooltbt)'orenotll•lr>ruptothe 
ot ou'o llft. ll'fMmenL 
Tloeanlon ..... oYU)'.....,ntoN 
P"'Yd of lt.o p .. untaooomp1loh....,nu • 
Whl!l tho.,..atmauofthe mo• · lnthojol>blnchld. Thojol>l>en\0-
""n in thC'el .. k 111d oult ln~unrr day,.p,....,.,topO•trlul.....,plntho 
... ,.. puodullr .. ~1"' obout thtlr t.dltl' ,._...,111t tndo ond. In tl>ll 
::i:;;..t::~~~:~: .. o~~::~:r:~ ~:;.\~~~~·~~~ ::~~~:::.~~~h~~: 
of otlHp In Uoo lftduotr7•U urr tho union lnu~nrtbl~c•lotatlonoof 
=~~~:~:::::~:!~-:,::~:~· tb o ~·::,:~ AMD on5s 
tluo !acl tl>lt tho oontrldorw In tl>t Ono ~r tho ft.- ••II of lht ,... .. 
etoalr lndultJ', ~)' 011 Ht1'Wh.jl•l"' manq..,...,t I~ tbo droulndllltr)' ... 
fttll,dtokltol•ponaourpqa. Wlrlle touk.oupthaqvutlonof•byt.bo .. 
Mlr tho _,..,.,.. ••~ u~ ... ..,ed In II ourb 1 1 ... 1< of &ttutloa •ltb n· 
tllt.m&tltr,lll .. !rlhole• ••to,.... 191<110 tH._pt.lnt.oat.-d "•itll.tk 
Notice of Regulai Meetings 
\ 
M1SCELLANEOUS. . . , . -, ...... . Mond.{. September 17th 
GENERAL .• ( __ 
M~tinp Beai~ at 7:30 P. M . 
AT ARLINGTON IL.\LL, 23 St. Mulu Place 
